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1. Este documento es un informe previo de la investigación del proyecto CEPAL/ 
ONUDI/PNUD (KLA/77/015), y en él figuran estadísticas sobre importaciones de bienes de 
capital en*los'países miembros de la ALALC, actualmente ALADI. El trabajo no contiene 
análisis específicos ni conclusiones, los que serán objeto de documentos posteriores; 
no obstante, se ha considerado que estas cifras, que son bastante detalladas a nivel 
de la región y de los países, constituyen ya un elemento de trabajo útil para quienes 
se interesan en esta actividad. Las personas que deseen utilizar estos datos con 
fines específicos pueden hacerlo con base suficiente, para lo cual en el estudio 
figuran en detalle tanto la metodología como las fuentes de información, de modo que 
sea posible juzgar la validez de las cifras así como corregirlas, completarlas y 
actualizarlas. 
2. El término bienes de capital utilizado en este trabajo comprende una amplia 
gama de maquinaria, equipos instalaciones y herramientas fabricados por la industria 
metaimecanica y cuyo uso final principalmente es la inversión. 
3. Las informaciones presentadas aquí muestran la evolución de las importaciones 
de bienes de capital de la ALALC en su conjunto, el Grupo Andino y en 11 países, 
agrupados según la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, Codificada 
(CUCI Modificada) y de acuerdo con los rubros correspondientes de la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas (NAB). 
Los datos se presentan en valores cif y a precios corrientes. La serie incluye 
los años 1973 a 1978y a excepción del año 1976, para el Que no se dispuso de infor-
mación suficiente y homogénea. Se entregan también cifras del año 1979 para los 
países en que fue posible obtenerlas. 
5. Tal como se señala en la nota metodológica, las fuentes corresponden a publi-
caciones de la ALALC y a los Anuarios de Comercio Exterior de los países. 
II. NOTA METODOLOGICA 
1. Definición y alcance del término bienes de capital 
En este proyecto el término bienes de capital ha sido definido como una amplia gama 
de maquinaria, equipo, instalaciones y herramientas fabricados por la industria 
metalmecanica y cuyo uso final es principalmente la inversión. 
Sin embargo, cabe hacer notar que en el caso de los vehículos automotores para 
carretera no se han incluido los automóviles ni los chasis con motor ni las carro-
cerías para automóviles. 
A continuación se presenta una lista detallada de los bienes de capital consi-
derados, agrupados según la CUCI Modificada.1/ 
1/ Naciones Unidas, Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, 
Modificada, Informes Estadísticos> Serie M, íí° 34, Nueva York, 1961. 
i /Lista de 
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Lista de bienes de capital considerados, basada en la Clasificación Uniforme para 
el Comercio Internacional, Modificada (CUCI Modificada) 
CUCI Grupos, subgrupos o partidas 
676 Rieles y otros elementos, de hierro o acero, para vías férreas 
679 Piezas de molde y de forja, de hierro o acero, sin trabajar n.e.p. 
692.1 Depósitos grandes, cubas y recipientes para almacenamiento o para su 
utilización en la industria 
692.3 Recipientes para gases comprimidos 
695 Herramientas de mano y para máquinas 
711 Maquinaria generadora de fuerza (excepto la eléctrica) 
712 Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricultura 
714 Máquinas para oficina (excepto piezas de maquinarias de oficina n.e.p.) 
715 Máquinas para trabajar metales 
717 Maquinaria textil y para trabajar cuero 
718 Maquinaria para las industrias especiales 
719.1 Maquinaria de calefacción y de refrigeración 
719.2 Bombas y centrifugadoras 
719.3 Máquinas mecánicas de mantención 
719.5 Herramientas mecánicas, n.e.p. 
719.6 Otras máquinas, no eléctricas 
719.7 Cojinetes de bolos, rodillos o de agujas 
719.3 Maquinaria, n.e.p. 
719.9(1) Cajas de fundición, moldes y coquillas para metales (excepto las 
lingoteras) 
722 Máquinas generadores eléctricas y mecanismos para operar interruptores (,-, 
724.9 Aparatos de telecomunicaciones, n.e.p. 
726 Aparatos eléctricos para servicios médicos y radiológicos 
729.4.2 Aparatos eléctricos de alumbrado, etc. para vehículos 
729.5 Aparatos e instrumentos eléctricos de medición y control 
729.6 Herramientas electromecánicas de uso manual 
729.7 Aceleradores de electrones y de protones 
729.9(1) Electroimanes; imanes permanentes y aparatos electromagnéticos 
729.9(2) Hornos eléctricos9 aparatos eléctricos para soldar y cortar 
729.9(3) Aparatos eléctricos para control de tráfico 
729.9(4) Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, n.e.p. 
731 Material rodante para ferrocarriles 
732.2 Autobuses (incluso trolebuses), montados o sin montar 
732.3 Camiones y camionetas ( incluso coches ambulancias, etc.) montados o sin montar 
732.4 Camionetas o camiones para usos especiales, montados o sin montar 
732.5 Unidades motrices de carretera para combinaciones de camión-remolque 
732.7 Los demás chasis con motor 
733.3 Remolques y otros vehículos sin motor y sus partes 
734 Aeronaves 
735.3 Barcos y botes (excepto los barcos de guerra) 
735.9 Barcos y botes, n.e.p. 
861 Instrumentos y aparatos científicos, médicos, ópticos, de medición 
y control j 
678.4 Conducciones forzadas de acero para instalaciones hidroeléctricas 
693.2 Alambre del tipo utilizado para cercas, de hierro o acero i 
/696.05 
696.05 Otros artículos de cuchillería (esquiladoras, cuchillos de carnicero, 
etc.) 
698.2 Cajas fuertes, cajas de caudales, puertas y compartimientos 
698.4 Anclas, rezones y sus partes componentes, de hierro o de acero 
812.1 Aparatos de calefacción central (calderas de calefacción central 
(excepto los generadores de vapor)), radiadores, etc. y sus partes 
componentes 
821.0(2) Mobiliario médico-quirúrgico, etc. y sus partes 
864.2(3) Contadores de tiempo con mecanismos de relojería, etc. 
864.2(4) Interruptores horarios con mecanismo de relojería o con motor sincrónico 
894.5 Atracciones de feria, etc. 
895.1(1) Ficheros, estanterías y equipo análogo de oficina, de metales 
comunes (excepto mobiliario) 
897.1(3) Artículos de metales preciosos para laboratorio y usos industriales, etc, 
899.2.7 Tamices y cedazos de mano 
899.5.7 Maniquíes para sastres, etc. 
899.9.9 Catapultas y otros artefactos de lanzamiento de vuelo similares, etc. 
2. Clasificación de la información estadística 
La información básica disponible sobre comercio exterior en los países corresponde a 
la clasificación de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). . La definición 
de bienes de capital considerados se basa en la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional, Modificada (CUCI Modificada) por lo cual ha sido necesario 
utilizar la correlación entre la CUCI Modificada y la NAB que está detallada en el 
documento de Naciones Unidas titulado Clasificación Uniforme para el Comercio Inter-
nacional, Modificada, ya mencionado. 
Un detalle de los grupos de la CUCI definidos como bienes de capital con sus 
respectivos rubros en la NAB se presenta en el punto IV de este documento. 
3. Cobertura geográfica 
En este primer intento por cuantificar las importaciones de bienes de capital de la 
región sólo se eligieron los países de la ALALC, actualmente ALADI; primero porque 
estos representan un poco más del 80% de las importaciones de bienes de capital 
de la región, y segundo, porque resultaba más fácil obtener la información, 
pertinente. 
4. Fuentes básicas de información 
Se utilizaron los listados sobre importaciones que confecciona la ALALC en su 
serie Importación global, CEP/Repartidos, por países y en algunos casos, con 
los Anuarios de Comercio Exterior de cada país. 
Las fuentes por países son las siguientes: 
ARGENTINA ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616, 1673.2; 1706.1; 1803.3; 1906.3, 




BOLIVIA ALALC, CEP/Repartidos, Nos, 1616.9, 1673.9, 1706.7 y 1803.8, para 
los años 1973, 1974, 1975 y 1977; estimaciones basadas en Quarterly 
Economic Review, Annual Supplement, 1979 y 1900, para los años 
1978 y 1979. 
BRASIL ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616.3, 1673.3 y 1964, para los años 1973, 
1974 y 1979, y Anuarios de Comercio Exterior, para los años 1975, 
1577 y 1978. 
COLOMBIA ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616.1, 1673.5, 1706.2, 1803.5 y 1906.4 
Rev.l, para los años 1973, 1974, 1975, 1977 y 1973. 
CHILE ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616.2, 1673.1, 1706.8, 1803.5 y 1906.6, 
para los años 1973, 1974, 1975., 1977 y 1978. 
ECUADOR ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616.6, 1673.6, 1706.4, 1803.7 y 1906.7, 
para los años 1973, 1974, 1975, 1977 y 1978. 
MEXICO ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616.4 y 1673, para los años 1973 y 1974; y 
Anuarios de Comercio Exterior, para 1975 y 1977; y revista Comercio 
Exterior, marzo de 1980, vol. 30-, N? 3, para los años 1978 y 1979. 
PARAGUAY ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616;3, 1673.8, 1803.6, 1906 y 1964.1, 
para los años 1973, 1974, 1977, 1978 y 1979; y ALALC, Serie B, M° 4, 
Estadísticas de Comercio Exterior, Importaciones, para 1975 y 1976. 
PERU ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616.7, 1673.7, 1706.6 y 1803.2, para los 
años 1973, 1974, 1975 y 1977; y para 1978 y 1979, Estimaciones basadas 
en Quarterly Economic' Review, Annual Supplement, 1979 y 1980. 
URUGUAY ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1706.5, 1803.5, 1906.5 y 1964.2, para los 
años 1975, 1977, 1973 y 1979; y ALALC, Serié B, 3, Estadísticas 
de Comercio Exterior, Importaciones, para 1973 y 1974. 
VENEZUELA ALALC, CEP/Repartidos, Nos. 1616.5, 1673.4, 1706, 1803.4, 1906.2 y 
1964.3, para los años 1973, 1974, 1975, 1977, 1978 y 1979. 
III. CUADROS ESTADISTICOS 
Cuadro 1: ALALC: Importaciones de bienes de capital, por países, 1973-1979. 
Cuadro 2: ALALC: Importaciones de bienes de capital, clasificadas, según la 
CUCI por países, grupos de países y total, 1973. . 
Cuadro 3: ALALC: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la CUCI 
por países, grupos de países y total, 1974¿ 
Cuadro 4: ALALC: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la CUCI 
por países, grupos de países y total, 1975. 
Cuadro 5: ALALC: Importaciones de bienes de.capital, clasificadas según la CUCI, 
por países, grupos de países y total, 1977. 
Cuadro 6: ALALC: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la CUCI 
y en rubros correspondientes de la NAB, por grupos de países y total, 
1973. 
Cuadro 7: ALALC: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la CUCI y 
en rubros correspondientes de la NAB, por grupos de países y total, 1977. 
Cuadro.8: Argentina: Importaciones.de bienes de capital, clasificadas según la 
CUCI y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1979 (excluye 1976). 
Cuadro 9: Bolivia: Importaciones de bienes de capital clasificadas según la CUCI 




Cuadro 10: Brasil: Importaciones de bienes de capital clasificadas según la CUCI 
y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1979 (excluye 1976). 
Cuadro 11: Colombia: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la 
CUCI y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1978 (excluye 1976). 
Cuadro 12: Chile: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la CUCI 
y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1978 (excluye 1976). 
Cuadro 13: Ecuador: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la 
CUCI y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1978 (excluye 1976). 
Cuadro 14: México: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la CUCI 
y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1977 (excluye 1976). 
Cuadro 15: Paraguay: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la 
CUCI y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1979 (excluye 1976). 
Cuadro 16: Perú: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la CUCI 
y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1977 (excluye 1976). 
Cuadro 17: Uruguay: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la 
CUCI y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1979 (excluye 1976). 
Cuadro 18: Venezuela: Importaciones de bienes de capital, clasificadas según la 
CUCI y en rubros correspondientes de la NAB, 1973-1979 (excluye 1976). 
IV. LISTA DE BIENES DE CAPITAL CONSIDERADOS, CLASIFICADOS SEGUN LA CUCI Y EN 
RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB 
CUCI NAB Grupos, subgrupos y partidas 
676 Rieles y otros elementos de hierro o acero para vías férreas 
73.16.01 Rieles de ferrocarril 
73.16.02 Durmientes y otros elementos de hierro o acero, para vías 
férreas 
679 Piezas de molde y de forja, de hierro o acero, sin trabajar 
n.e.p. 
73.40.01 Piezas de fundición de hierro, en estado bruto 
73.40.02 Piezas de fundición de acero, en estado bruto 
73.40.03 Piezas de forja de hierro y acero (incluidas las estampadas) 
en estado bruto 
692.1 Depósitos grandes, cubas y recipientes para almacenamiento 
o para su utilización en la industria 
* - II • II •! . - . - . - • • ' • I 
73.22 Depósitos grandes, etc. para almacenamiento o para su uti-
lización en la industria, de hierro o acero 
74.09 Depósitos grandes, etc. para almacenamiento o para su uti-
lización en la industria de cobre 
76.09 Depósitos grandes etc. para almacenamiento o para su uti-
lización en la industria de aluminio 
692.3 Recipientes para gases comprimidos 
73.24 Recipientes para gases comprimidos, de hierro o acero 
76.11 Recipientes para gases comprimidos, de aluminio 
695 Herramientas de mano y para máquinas 
82.01 Herramientas de mano de los tipos utilizados esencialmente 
para las labores agrícolas y forestales 
82.02 Sierras de mano y hojas de sierras de todas clases 
/82.03 
CUCI NAB Grupos, subgrupos y partidas 
711 
712 
82»03 Tenazas, pinzas, alicates, llaves de ajuste, cizallas 
para metales, limas, escofinas, etc. 
82.04 Herramientas de mano, etc., n.e.p. 
82.05 Útiles intercambiables para máquinas y para herramientas 
de mano 
82.06 Hojas cortantes para máquinas 
82.07 Puntas, etc., para herramientas, sin montar, de carburos 
metálicos aglomerados por sinterización 
Maquinaria generadora de fuerza (excepto la eléctrica) 
84.01 Generadores de vapor 
84.02 Instalaciones de calderas (incluso los economizadores), 
recalentadores, condensadores, deshollinadores, recupe-
radores de gas y equipo conexo 
84.04 Máquinas de vapor con calderas 
84.05 Máquinas de vapor sin calderas 
84.06.01 Motores de combustión interna para aeronaves 
84.08.01 Turbinas de reacción y de gas para aeronaves 
84.06.02 Motores de combustión interna, excepto para aeronaves 
84.08.02 Turbinas de gas, excepto para aeronaves 
84.59.01 Reactores nucleares 
84.07 Turbinas de agua y demás motores hidráulicos 
84.08.03 Otros motores n.e.p. 
Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricultura 
84.24 Máquinas y aparatos para preparar, trabajar y cultivar la 
tierra 
84.25 Máquinas y aparatos para recolección, trilla y clasificación 
de productos agrícolas 
84.18.01 Descremadoras 
84.26 Otras máquinas de lechería 
87.01.01 Tractores, excepto los para combinaciones de camión 
remolque 
84.27 Prensas empleadas en vinicultura, etc. 
84.28 Otras maquinarias para la agricultura 
Máquinas para oficina 
84.51 Máquinas de escribir y máquinas para autenticar cheques 
84.52 Máquinas de calcular, para contabilidad y máquinas análogas 
con mecanismos calculadores (incluso computadores elec-
trónicos ) 
84.53 Máquinas de estadística que calculan a base de tarjetas 
perforadas o cintas 
84.54 Copiadores, impresores de sobre escritos, etc. 
Máquinas para trabajar metales 
84.45 Máquinas herramientas para trabajar metales 
84.43 Convertidores, calderas de colada, lingoteros y máquinas 
de colar 
84.44 Trenes de laminar y sus cilindros 








CUCI NAB Grupos, subgrupos y partidas 
717 Maquinaria textil y para trabajar cuero 
84.36 Maquinas para hilar y extruir, etc. 
84.37 Telares y tejedoras, etc. 
84.38 Máquinas auxiliares para las máquinas de la partida 84.37 
84.39 Máquinas para fabricar y acabar fieltro 
84.40.0. Maquinaria para el blanqueo, lavado, apresto, etc. de 
productos textiles (sin incluir las lavadoras de ropa del 
tipo domestico) 
84.42 Máquinas (excepto máquinas de coser) para preparar, curtir 
y trabajar los cueros y pieles 
84.41 Máquinas de coser 
718 Máquinas para las industrias especiales 
84.31 Maquinaria para la fabricación y acabado de pasta celulósica, 
del papel y del carrón 
84.33 Guillotinas para papel y otras máquinas para la fabricación 
de artículos de pasta de papel, de papel o de cartón 
84.32 Maquinaria para encuadernar 
84.34 Maquinaria para fundir y componer tipos, etc. 
84.35 Otras máquinas de imprenta, n.e.p. 
84.29 Maquinaria para molienda de cereales, etc. 
84.30 Otras máquinas para preparar alimentos (con exclusión de 
las de uso domestico) 
04.09 Apisonadoras mecánicas 
84.23 Excavadoras, explanadoras, perforadoras, etc. 
84.56 Trituradoras, claslficadoras, etc. 
84.57 Maquinaria para trabajar vidrio 
719 Maquinaria y aparatos (que no sean eléctricos) y piezas 
de máquinas, n.e.p. 
719.1 Maquinaria de calefacción y de refrigeración 
84.03 Generadores de gas 
84.12 Acondicionadores del aire 
84.13 Quemadores para hornos, hogares automáticos, etc. 
84.14 Hornos industriales o de laboratorio, con exclusión de 
los hornos eléctricos 
84.15.01 Refrigeradores (sin incluir los de tipo doméstico) y otro 
equipo de refrigeración, eléctricos o de otras clases 
84.17.01 Otros aparatos para el tratamiento de materias por medio 
de calefacción y de refrigeración (sin incluir los de 
tipo doméstico) 
719.2 Bombas y centrifugadoras 
84.10 Bombas para líquidos 
84.11 Bombas para gases, etc. 
84.18.02 Centrifugadoras (sin incluir las descremadoras) y aparatos 
para el filtrado o la depuración de líquidos o gases 
719.3 Máquinas mecánicas de manutención 
84.22 Maquinas para levantar y cargar mercaderías 
87.07 Carros elevadores de horquilla y tractores industriales de 




CUCI NAB Grupos, subgrupos y partidas 
719.5 Herramientas mecánicas, n.e.p. 
84.46 Máquinas herramientas para trabajar minerales 
84.47.. Maquinas herramientas para trabajar madera, plásticos, etc. 
84.49' Herramientas de mano con motor, no eléctricos 
84.48 Piezas y accesorios para las máquinas herramientas 
719.6 Otras máquinas no eléctricas 
84.16 Calandrias y laminadores análogos, n.e.p. y cilindros para 
dichas máquinas 
84.19 Limpiadores o llenadores de botellas y otros recipientes, 
empaquetadoras, etc. 
84.20 Aparatos para pesar y pesas para ellos 
84.21 Rociadores de líquidos, pistolas aerográficas y aparatos 
análogos 
84.58 Aparatos automáticos para venta de productos 
86.10 Herrajes y accesorios para vías de ferrocarril y tranvía, 
etc. 
719.7 84.62 Cojinetes de bolas, rodillos, o agujas 
719.8 84.59.02 Maquinaria n.e.p. 
719.9.1 84.60 Cajas de fundición, moldes y coquillas para metales (excepto 
las lingoteras) 
722 Máquinas generadores eléctricos y mecanismos para operar 
interruptores 
85.01 Máquinas generadores eléctricas 
85.19 Mecanismos eléctricos para la conexión, corte o protección 
de circuitos eléctricos (conmutadores, etc.) 
724.9 Aparatos de telecomunicación n.e.p. 
Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía alámbrica 
Micrófonos, amplificadores y altoparlantes 
Otros equipos para telecomunicaciones 
Aparatos eléctricos para servicios médicos y radiológicos 
Aparatos electromedicos 
Aparatos de rayos X 
Otras máquinas y aparatos eléctricos 
Aparatos eléctricos de alumbrado, etc. para vehículos 
Contadores de electricidad 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos de medición y 
control 
Herramientas electromecánicas de uso manual 
Aceleradores de electrones y de protones 
Electroimanes, imanes permanentes y aparatos electromag-
néticos 
Hornos eléctricos, aparatos eléctricos para soldar y cortar 
Aparatos eléctricos para control de tráfico 
Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, n.e.p, 
Otras máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 
Material rodante para ferrocarriles 
Locomotoras de vapor y ténder para las mismas 










729.4. 2 85.09 
729.5 90.26.01 
90.28 
729. 6 85.05 
729.7 85.22.01 
729.9 (1) 85.02 
729.9 (2) 85.11 
729.9 (3) 85.16 
729.9 (4) 85.17 





CUCI NAB Grupos, subgrupos y partidas 
86.03 Locomotoras, excepto las de vapor y eléctricas 
86.04 Automotores (incluidos los tranvías automotores) ya sean 
para pasajeros, carga o mantenimiento 
86.05 Vagones y tranvías de pasajeros, sin motor (incluso los 
coches especiales para el servicio de los pasajeros, 
tales como furgones de equipajes, coches correo, etc.) 
86.06 Vagones de servicio 
86.07 Vagones de mercancías (vagones de carga) 
86.08 Contenedores (containers) utilizados en cualquier medio 
de transporte 
86.09 Piezas para el material rodante, n.e.p. 
732 Vehículos automotores para carreteras 
732.2 87.02.02 Autobuses (incluso trolefcuses, montados o sin montar) 
732.3 87.02.03 Camiones y camionetas (incluso coches ambulancias, etc.) 
montados o sin montar 
732.4 87.03 Camionetas o camiones para usos especiales, montados o 
sin montar 
732.5 87.01.02 Unidades motrices de carretera para combinaciones de 
camión-remolque 
732.7 87.04.02 Los demás chasis con motor 
733 Vehículos de carretera que no sean automotores 
733.3 87.14 Remolque y otros vehículos sin motor y sus partes 
734 Aeronaves 
88.01 Dirigibles y globos 
88.02 Aeronaves más pesadas que el aire 
88.03 Partes de aviones, dirigibles y globos (excepto neumáticos 
de caucho, motores y piezas de respuesto eléctricas) 
735 Barcos y botes 
735.3 89.01.02 Barcos y botes (excepto los barcos de guerra) 
735.9 Barcos y botes, n.e.p. 
89.02 Remolcadores 
89.03 Barcos para misiones especiales (barcos, faros, dragas, etc. 
89.05 Estructuras flotantes, distintas de los barcos (cajones, 
atagrüas, bogas, desembarcaderos flotantes', etc.) 
861 Instrumentos y aparatos científicos, médicosa ópticos, 
de medición y control 
861.3 (2) 90.06 Instrumentos de astronomía, etc. 
861.3 (3) 90.11 Microscopios y difractógrafos electrónicos y protónicos 
861.3 (4) 90.12 Microscopios ópticos, etc. 
861.3 (9) 90.13 Aparatos e instrumentos de óptica, n.e.p, 
861.5 90,08 Aparatos cinematográficos de proyección, de toma y de 
reproducción de sonido 
861.6 Aparatos y equipo fotográficos y cinematográficos, n.e<.p. 
90.09 Aparatos de proyección fija (excepto cinematográficos, etc.) 
90.10 Aparatos y material fotográficos, n.e.p. 
861.7 Instrumentos médicos, n.e.p. 
90.17.02 Instrumentos y aparatos de medicina, etc. (excepto los 
electromedicos) 
90.18 Aparatos de mecanoterapia, etc. 
/861.8 
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CUCI NAB Grupos, subgrupos y partidas 
861. 8 Contadores y medidores, no eléctricos 
90 .26.02 Contadores de gases o de líquidos 
90 .27 Cuenta revoluciones, contadores de producción y similares, 
861. 9 
etc. 
Instrumentos de medición, de control y científicos, n.e.p. 
90 .14 Instrumentos de geodesia, agrimensura, topografía, etc. 
90 .15 Balanzas de precisión 
90 .16 Instrumentos de dibujo, medida, cálculo, etc. 
90 .21 Modelos técnicos para demostraciones 
90 .22 Máquinas y aparatos para ensayos mecánicos sobre las 
propiedades físicas de los materiales industriales 
90 .23 Hidrómetros y termómetros, etc. 
90 .24 Aparatos e instrumentos para la medida o control del 
caudal, profundidad, presión, etc., de líquidos o gases 
90 .25 Instrumentos y aparatos (excepto los mecánicos) para 
análisis físicos o químicos, etc. 
90 .29 Piezas y accesorios, etc., de los instrumentos o aparatos 
de las partidas 90.26.01, 90.26.02, 90.27, 90.23 y 90.24 
678. 4 73 .19 Conducciones forzadas de acero para instalaciones 
hidroeléctricas 
693. 2 73 .26 Alambre del tipo utilizado para cercas, de hierro o acero 
696. 0 (5) 82 .13 Otros artículos de cuchillería (esquiladoras, cuchillos 
de carnicero, etc.) 
698. 2 83 .03 Cajas fuertes, cajas de caudales, puertas y compartimientos 
698. 4 73 .30 Anclas, rezones y sus partes componentes de hierro o acero 
812. 1 73 .37 Aparato de calefacción central, calderas de calefacción 
central (excepto los generadores de vapor), radiadores, 
etc. y sus partes componentes 
821. 0 (2) 94 .02 Mobiliario médico-quirúrgico, etc. y sus partes 
864. 2 (3) 91 .05 Contadores de tiempo con mecanismo de relojería, etc. 
864. 2 (4) 91 .06 Interruptores horarios con mecanismo de relojería o 
con motor sincrónico 
894. 5 97 Atracciones de feria 
895. 1 (1) 83 .04 Ficheros, estanterías y equipo análogo de oficina, de 
metales comunes (excepto mobiliario) 
897. 1 (3) 71 .14 Artículos de metales preciosos para laboratorio y usos 
industriales, etc. 
899. 2 (7) 96 .06 Tamices y cedazos de mano 
899. 5 (7) 98 .16 Maniquíes para sastres, etc. 
899. 9 (9) 88 .05 Catapultas y otros artefactos de lanzamiento de vuelo 
El detalle de los grupos, subgrupos y partidas, tanto de la 
NAB como de la CUCI, que figuran en los cuadros 6 al 18, 
aparece en la p. 5. 
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Cuadro 1 
ALALC: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAI«*/ POR PAISES, 1973-1979 
(Millones de dólares cif) 
Pais 1975 1974 1975 1977 1978 1979 
Argentina 498.1 566.3 668.9 1 290.5 1 307.7 1 846.4 
Brasil 2 217.6 3 175.5 4 091.7 3 041.6 3 470.1 3 625-9 
México 1 448.6 1 846.2 2 292.5 1 979-7 2 500.0b/ 4 000.0b/ 
Subtotal 4 164.5 5 590.0 7 053.1 6 301.8 7 277.8 9 474«3 
Bolivia 73.0 114.7 19^.3 226.1 300.0b/ 330.0b/ 
Colombia 515.6 393.6 437.2 576.3 750.4 840.0b/ 
Ecuador 135.9 as.s 390.9 503.6 628.0 750.0b/ 
Perú 545-7 475-8 675.2 490.4 570.0b/ 700.0b/ 
Venezuela 1 043.9 1 269.5 2 541.3 4 672.7 4 739.4 4 035-9 
Grupo Andino 1 914.1 2 472.1 4 239.0 6 469.1 6 987.8 6 655.9 
Chile 330.4 393.5 455.5 518.0 619.9 870.0b/ 
Paraguay 46.0 49-3 66.3 107.4 122.6 140.5 
Uruguay 33.6b/ 46.8b/ 78.9 159-4 140.1 220.3 
Total 6 486.4 8 551.7 11 892.8 13 555.5 15 148.2 17 361.0 
Fuente» División Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente ALADl). 
_a/ Véase la definición en el texto. 
b/ Cifras parcialmente estimadas, sobre la base de fuentes oficiales de los países. 
\ 
Cuadro 2 
ALALO: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN U CUCI, POR PAISES, GRUPOS DE PAISES Y TOTAL, 1975 
(Millones de dólares cif) 















676 Rieles y otros elementas para vías férreas 0.4 23.0 11.4 34.8 1.1 0.1 2.8 0.5 2.1 6.6 3.4 - 1.3 46.1 
679 Piezas de molde y de forja 0.2 0.8 0.8 1.8 0.5 0.2 - 1.3 1.5 3.5 4.5 - - 9.6 
692.1 y 5 Depósitos y envases grandes 2.1 4.4 2.9 9.4 0.4 0.5 1.0 0.7 2.8 5.2 0.4 0.1 0.1a/ 15.2 
695 Herramientas 6.8 36.8 23.8 67.4 2.7 5.8 5.4 10.4 19.4 41.7 8.9 1.2 0.8 120.0 
711 Maquinaria generadora de fuerza (no eléctrica) 49.8 108.2 135.7 291.7 5.8 24.4 8.1 24.1 64.5 126.9 15.8 1.6 2.0 458.0 
712 Maquinaria agrícola 7.6 127.5 64.9 200.0 8.9 11.9 10.7 18.9 28.4 78.8 28.9 9.9 4.0 321.7 
714 Máquinas de oficina JO. 2 124.4 49-5 204.2 2.0 8.2 5.4 13.1 40.0 66.7 2.3 0.6 2.1a/ 275.9 
715 Maquinaria para trabajar metales 55.2 174.6 64.3 274.3 0.4 13.2 2.0 6.4 38.9 62.9 9.2 , 0.1 0.1 346.6 
717 Maquinaria textil y para el cuero 57.6 165.0 96.6 £99.2 3.7 36.7 8.9 40.9 38.3 130.4 10.8 1.7 0.7a/ 442.8 
718 Maquinaria para industrias especiflles 28.3 165-3 12608 320.4 13.9 23.7 13.3 59.2 116.8 206.9 28.9 4.5 1.0 561.7 
719.1 a 9-1 Maquinaria y aparatos (no eléctricos) 115.6 480.3 265.6 857.5 12.7 60.1 25.8 96.4 354.3 54?.5 64.9 4.9 7.3W 1 481.9 
722 Maquinaria generadora de electricidad 68.0 177.1 131.5 576.6 4.9 20.7 10.1 25.5 93.3 152.4 20.7 7.8 1.7 559.2 
724.9 Aparatos de telecomunicación 18.6 122.3 109.3 250.7 2.6 26.8 3.7 14.0 58.6 105.6 10.5 4.0 1.1a/ 371.9 
726 Aparatos eléctricos médicos y radiológicos 4.9 24.1 11.6 40.6 0.3 2.0 0.8 1.0 3.9 8.0 2.4 0.6 o . r 51.7 
729.4 a 9 Otras maquinarias y aperatos eléctricos ra.i 90.1 47.0 165.2 1-7 10.9 2.6 7.0 20.5 42.7 8.8 0.3 0.3 217.3 
751 Material rodante para ferrocarriles 25.7 65.8 58.8 150.3 0.5 5-3 0.2 0.9 1.6 8.5 15.6 - 0.6 175.0 
752.2 & 7 Vehículos automotores para carretera 2.3 15.4 109-2 126.9 5.2 30.9 32.9 20.7 96.3 186.0 67.9 7.3 9.5a/ 397.6 
755» 5 Vehículos no automotores para carretera - 1.2 5.6 4.8 0.4 0.4 0.2 0.1 2.2 5.3 1.0 0.5 o . W 9-7 
734 Aeronaves 7.2 135.3 34.4 176.9 1.9 14.2 2.3 1.9 10.7 31.0 10.6 0.1 - 218.6 
735.3 y 9 Barcos y botes 3.2 57.9 32.4 95.5 0.1 2.8 0.6 0.5 2.6 6.4 3.3 ~ - 103.2 
861.3 a 9 Instrumentos y aparatos científicos» etc. 27.2 106.1 65.2 196.4 3.2 13.4 4.0 21.3 41.2 83.1 10.8 0.7 0.8a/ 293.8 
678.4 Conducciones forzadas 0.4 0.4 0.6 1.4 - 0.1 - - 0.1 0.2 - - - 1.6 
693o2 Alambre para cercas - 6.9 - 6.9 - - - 0.2 - 0.2 - « - 7.1 
696.05 Otros artículos de cuchillería 0.1 0.5 0.3 0.9 0.1 - 0.1 0.2 1.2 1.6 0.2 - - 2.7 
698.2 y 4 Cajas fuertes, etc. - 0.5 0.2 0.7 - 0.1 0.1 C.2 1.4 1.8 - - - 2.5 
612.1 Aparatos de calefacción central 0.2 0.1 0.2 0.5 0.1 - 0.1 - 0.4 0.6 0.1 0.1 - 1.3 
821.02 Mobiliario médico-quirúrgico - 0.2 1.5 1.5 0.1 0.6 0.6 0.1 0.5 1.9 0.3 - - 3.7 
864.2 Interruptores horarios 0.4 0.6 3.7 4.7 - 0.5 0.1 0.3 0.6 1.5 0.2 - - 6.4 
894.5 Atracciones de fevia - 0.2 0.5 0.5 - - - 0.6 • 0.6 - - - 1.1 
895=11 Ficheros y estantes para oficina - 0.1 - 0.1 - - - 0.1 0.2 0.3 - - - 0.4 
897.1.3 Artículos de metales preciosos para la industria - 1.1 0.1 1.2 - 0.3 - 0.1 0.3 0.7 - - - 1.9 
899.2. 5 y 9 Otros artículos manufacturados 1.2 0.1 1.5 - 0.1 - 0.1 0.7 0.9 - - - 2.2 
Total 498.1 2 217.6 1 448.6 4 164.5 73a0 515.7 135.a 345.7 3/Ò43.9 1 914.1 330.4 46.0 35.6 - 6 483.4 
Fuentes Cuadros estadísticos por países, 
a/ Cifras parcialmente estimadas. 
Cuadro 2 
ALALCl IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI, POR PAISES, GRUPOS DE PAISES Y TOTAL, 1974 
(Millones de dólares cif) 
CUCI Grupos, subgrupJs o partidas 
Argeti 















676 Rieles y otros element ¡>s para vías férreas 0.1 32.5 17.6 50.2 0.3 0.6 0.9 1.5 3.3 3.2 _ 56.7 
679 Piezas de molde y de í úrja 0.3 3.4 1.8 5.5 0.5 0.5 0.1 2.1 2.8 6.0 1.3 0.3 - 13.1 
692.1 y 3 Depósitos y envases gij pndes 2.9 9.5 2.9 15.3 1.5 0.6 1.0 1.3 2.2 6.6 1.4 0.2 0.1a/ 23.6 
693 Herramientas 9.0 60.8 Z?.6 97.4 4.4 6.6 4.1 11.9 32.3 59.3 12.7 1.4 l.o"* 171.8 
711 Maquinaria generadora Se fuerza (no eléctrica) 43.8 184.1 145.4 373.3 6.4 32.4 13.9 33.3 107.3 193.5 a.5 2.1 1.1 591.3 
712 Maquinaria agrícola 10.4 216.2 102.3 328.9 8.8 24.3 23.5 11.4 54.8 122.8 20.7 8.4 8.8 489.6 
714 Máquinas de oficina 33.1 158.1 55.7 • 246.9 3.1 10.2 5.0 13.7 52.8 84.8 7.4 0.7 2.1a/ 341.9 
715 Maquinaria para trabaj |ir metales 40.5 277.5 96.8 414.8 1.6 6.6 5.5 12.2 49.5 75.4 16.3 0.3 o.f 506.9 
717 Maquinaria textil y pa ra el cuero 60.7 224.3 132.4 417.4 4.7 33.5 12.4 34.8 51.9 137.3 8.3 1.2 1.2 565.4 
718 Maquinaria para indust; rias especiales 49.1 198.2 157.0 404.3 10.0 36.1 22.9 62.2 177.9 309.1 39.3 4.3 0.7 757.8 
719.1 a 9.1 Maquinaria y aparatos íno eléctricos) 135.4 696.3 359.2 1 190.9 16.4 78.0 37.9 165.2 294.8 592.3 86.5 6.2 11.4a/ 1 887.3 
722 Maquinaria generadora de electricidad 63.2 243.3 98.0 404.5 4.8 32.4 13.0 28.8 90.4 169.4 33.0 3.4 2.4~ 612.7 
724.9 Aparatos de telecomimrcación 9.2 233.0 84.6 326.8 3.8 28.9 5.7 15-8 52o 1 IO6.3 11.8 1.6 1.8a/ 448.3 
726 Aparatos eléctricos mé dicos y radiológicos 5.6 29-9 12.7 48.2 0.8 2.0 0.7 2.4 5.4 11.3 2.8 0.1 0.1 62.5 
729.4 a 9 Otras maquinarias y ap aratos eléctricos 20.6 104.8 57.6 183.0 1.6 8.9 3.8 11.2 35.6 61.1 10.0 0.9 0.7a/ 255.7 
731 Material rodante para ferrocarriles 17.6 65*1 77-1 159.8 1.6 0.4 0.1 60 5 2.7 11.3 5.2 - 0.4~ 176.7 
732.2 a 7 Vehículos automotores para carretera 5.6 24.6 155.3 185.5 25.8 39.6 54-7 a . 3 149.1 290.5 85.7 15.4 10.3a/ 587.4 
733.3 Vehículos no automotoras para carretera - 3.9 6.1 10.0 0.7 0.5 0.8 0.2 4.2 6.4 4.4 0.8 0.1a/ 21.7 
734 Aeronaves 22.5 257»2 55.0 334.7 13.9 29.3 1.2 5.5 26.3 76.2 3.4 0.1 o.r 414.5 
735.3 y 9 Barcos y botes 6.2 12.9 119.0 138.1 0.4 5.2 5.9 6.7 13.2 31.4 0.1 - 2.3 171.9 
861.3 a 9 Instrumentos y aparate s científicos, etc. 29.5 124.1 77.0 230.6 2.9 14.4 5.7 26.2 55.1 104.3 17.5 0.8 2.1a/ 355.3 
678.4 Conducciones forzadas 0.1 0.2 0.7 1.0 0.2 1.5 - 0.2 - 1.9 - 1.1 - 4.0 
693.2 Alambre para cercas - 9.4 - 9.4 0.2 - - 0.1 - 0.3 - - - 9.7 
696.05 Otros artículos de cuc sillería 0.1 0.9 0.5 1.5 0.1 0.1 0.1 0.3 2.1 2.7 0.2 - - 4.4 
698.2 y 4 Cajas fuertes, etc. 0.1 0.5 0.3 0.9 - - 0.1 0.9 1.3 2.4 - - - 3.2 
812.1 Aparatos de calefacció i central 0.2 0.1 0.1 0.4 - - - 0.2 1.0 1.2 0.1 - - 1.7 
821.02 Mobiliario médico-quirúrgico - 0.4 1.4 1.8 0.1 0.1 0.2 0.1 1.1 1.6 0.3 - - 3.7 
864.2 Interruptores horario? 0.5 1-9 3» 3 5.7 0.1 0.3 0.1 0.3 1.1 1.9 0.4 _ 8.0 
894.5 Atracciones de feria 
ra oficina 
- 0.4 0.5 0.9 - - _ 0.4 0.4 _ 1.3 
895.11 Ficheros y estantes pi - 0.3 - 0.3 - - - - 0.3 0.3 - _ 0.6 
897.1.3 Artículos de metales i reciosos para la industria - 0.9 0.1 1.0 - 0.3 - 0.1 0.4 1.4 
899.2, 5 y 9 Otros artículos manuft Lturados 0.8 0.2 1.0 - 0.3 0.1 - 0.2 0.6 - _ _ 1.6 
Total 566.3 3 175.5 1 848.2 5 590.0 114.7 393.6 218.5 475.8 1 269.4 2 472.1 393.5 49.3 46.8a/ 8 551.7 
Fuentes Cuadros estadísticos por países» 
b/ Cifras parcialmente estimadas» 
Cuadro 2 
ALALCi IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI, POR PAISES, ®UP0S DE PAISES X TOTAL, 1975 
(MilIones de dólares cif) 
CUCI Grupos, subgrupos 0 partidas 
Argen 















676 Rieles y otros elementos para vías férreas 0.2 85.4 19.2 104.8 1.2 . 2.5 0.2 6.7 5.5 16.1 5.9 - - 126.8 
679 Piezas de molde y de forja 0.2 10.4 0.8 11.4 2.3 . 0.4 0.2 3.3 5.9 12*1 3.7 - - 27.2 
692.1 y 3 Depósitos, envases grandes 3.4 9-4 2.2 15.0 4.5 0.5 , 5.2 3.4 I6.6 38.2 - 2.0 0.5 0.2 45.9 
695 Herramientas 14.1 69.2 32.8 116.1 5.5 8.1 6.9 20.9 40.5 81.7 13.7 1.5 1.8 214.8 
711 Maquinaria generadora de fuerza (no eléctrica) 41.8 277.6 180.9 500.3 8.5 56.9 .> 24.7 43.4 138.5 252.0 24.8 3.9 5.4 ' 766.4 
712 Maquinaria agrícola 19.2 259.6 119.1 397.9 16.1 29.1 47.7, 20.7 167.2 280.8 30.6 8.7 13.3- 731.3 
714 Maquinaria de oficina 35.0 167.4 66.0 268.4 4.4 • 11.4 .. 10.6. 18.6 72.7 117.7 25.1 1.5 • 3.2 415.9 
715 Maquinaria para trabajar metales 50.9 560.1 171.2 582.2 1.7 . 7.4 9.5 30.2 97.1 135.9 8.4 , 0.5 . 1.1 . 728.1 
717 Maquinaria textil y para el cuero 105.5 270.2 140.0 515.7 9.9 30.2 25.7 62.5 95.1 221.4 11.0 1.5 , 6.7 756.3 
718 Maquinaria para industrias especiales 70.4 274.5 182.4 527.5 20.6 .32.6 47.3 100.7, 346.7 549.9 46.8 5.9 5.4 1 135.3 
719.1 a 9.1 Maquinaria y aparatos (no eléctricos) 149-9 946.5 543.9 1 640.3 28.1 87.1 69.1 180.0 529.8 894.1 89.6 10.2 13.4 2 647.6 
722 Maquinaria generadora de electricidad 51.2 559.8 155.2 546.2 8.8 . 30.7 24.8 30.0 127.1 221.4 36.2 6.1 7.6 817.5 
724.9 Aparatos de telecomunicación 9-3 292.6 82.0 383.9 4.7 25.9 8.1 17.8 74.5 130.8 12.8 1.7 2.5 531.7 
726 Aparatos eléctricos médicos y radiológicos 8.4 45.0 14.2 67.6 0.4 4.8 1.9 2.7 9-7 19.5 4.2 0.2 0.2 91.7 
729.4 a 9 Otras maquinarias y aparatos eléctricos 21.6 121.0 72.5 215.1 3.6 14.5 7.1 17.9 57.8 100.9 11.5 1.0 1.0 329.5 
751 Material rodante párá ferrocarriles 4.1 52.8 196.6 253.5 1.1 1-5 0.1 « 16.1 6.0 24.8. 2.9 - 0.2 261.4 
732.2 a 7 Vehículos automotores para carretera 13.0 24.2 137.5 174.5 42.8 58.5 90.1 52.8 579.9 624.1 73.9 20.0 9.7 1 102.2 
755.5 Vehículos no automotores para carretera - 2.9 5.7 8.6 1.7 . 0.8 2.2- • 1.2 7.9 13.8 1.8 1.0 0.1 25.3 
754 Aeronaves 25.7 196.3 48.2 270.2 ,25.2 , 32.5 15.5 34.7 106.2 I 1.2 ..• 0.7 0.2 378.5 
755.3 y 9 Barcos y botes 13.8 101.6 42.7 158.1 0.7 3.4 0.9 11.6 30.2 46.8 32.6 7 0.3 . • 4.8, 242.6 
861.3 a 9 Instrumentos y aparatos científicos, etc. 50.4 164.4 72.8 267.6 4.3 16.9 . 11.5 27.6 84.3 144.8 15.0 • 1.0 1.9 -. 430.3 
678.4 Conducciones forzadas - 0.4 0.5 0.7 - 0.2 0.1 - - 0.3 - - - 1.0 
693.2 Alambre para cercas - 8.1 - 8.1 - - 0.2 0.1 0.3 - - - 8.4 
696.05 Otros artículos de cuchillería 0.1 0.5 0.5 0.9 ,0.1 ,0.1 0.1 0.4 2.4 3.1 0.3 - 0.1 4.4 
698.2 y 4 Cajas fuertes, etc. 0.1 1.2 0.4 1.7 0.1 - 0.1 0.1 2.4 2.7 - - - 4.4 
812.1 Aparatos de calefacción central 0.2 0.5 0.2 0.7 - 0.1 - - 1.8 1.9 0.2 - - 2.6 
821.02 Mobiliario médico-quirúrgico - 0.3 1.0 1.5 0.1 0.5 0.5 0.3 1.4 2.4 O.9 - - 4.6 
864.2 Interruptores horarios 0.3 2.0 5.6 5.9 0.7 0.1 0.3 2.2 3.3 0.4 - 0.1 9.7 
894.5 Atracciones de feria _ N - 0.2 0.5 0.7 - - - - 0.8 0.8 - - - 1.5 
895.11 Ficheros y estantes para oficina - 0.1 - 0.1 0.1 - - 0.1 0.4 0.6 - - - 0.7 
897.1.3 Artículos de metales preciosos para la industria - 1.4 0.3 1.7 0.2 - 0.1 0.1 0.4 0.1 - - 2.2 
899.2, 5 y 9 Otros artículos manufacturados - 6.2 0.3 6.5 0.1 - - 0.1 0.2 0.4 - - - 6.9 
Total 668.8 4 091.6 2 292.6 7 053.0 194.4 457.5 390.6 675.4 2 541.3 4 239.2 455.6 66.2 76.9 11 892.9 
7¿siite* Cuadros estadísticos por países. 
Cuadro 2 
ALAtC> IMPORTACIONES I® BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI, POR PAISES, GRUPOS DE PAISES Y TOTAL* 1977 
(Millones de dólares oif) 















2.1 46.4 19.3 67.8 0.9 0.2 0.2 1.7 9.9 12.9 2.3 _ 83.0 
0.3 3.7 1.9 5.9 0.6 0.4 0.3 2.7 3.6 7.5 0.1 0.1 - 13.6 
9.7 3.7 12.4 25.8 3.2 0.7 2.5 4.9 9.3 20.6 0.9 0.8 0.3 46.4 
14.9 41.6 30.9 87.4 . 5.8 9.1 9.9 12.8 102.6 140.2 9.9 2.4 2.6 242.5 
80.1 279.0 180.5 539.6 . .12.1 50.4 32.0 53.9 186.2 334.6 20.4 2.7 6.1 903.4 
44.3 , 69.4 59.8 173.5 14.8 43.9 35.0 10.4 226.6 330.7 12.5 20.0 12.4 549.1 
63.9 81.2 58.7 203.8 4-1 17.6 9.2 11.1 09.3 131.3 19.3 2.4 5.5 362.3 
131.2 239.6 126.2 497.0 2.9 17.2 8.9 10.7 162.0 221.7 16.4 0.7 6.2 742.0 
78.0 115.3 94.9 288.2 . 7.3 55.0 26.8 28.0 104.6 221.7 22.4 2.7 12.3 547.3 
106.6 158.4 158.1 423.1 37.1 43.2 54.6 75.5 499.2 709.6 68.1 13.3 16.3 1 230.4 
234-5 736.0 465.9 1 436.4 50.9 127.2 97.7 129.3 1 632.8 2 037.9 153.2 11.4 55.5 3 694.4 
101.4 385.1 206.0 694.5 11.1 52.2 36.8 21.6 538.0 659.7 37.2 6.3 10.5 1 408.2 
35.1 173.1 97.5 305.7 13.7 27.7 9.0 30.1 119.7 200.2 24.6 . 9.4 1.7 541.6 
6.8 59.9 19.6 86.3 1.5 , 2.4 1.6 2.5 17.9 25.9 2.1 \ 1.8 1.0 117.1 
30.2 125.7 66.5 222.4 . 3.7 18.9 9.2 7.9 142.8 182.5 13.3 1.2 3.1 422.5 
6.8 157.8 73.6 238.4 , . 0.9 0.3 0.1 2.7 9.5 13.5 9.4 - 0.1 261.4 
14.9 20.7 64.7 100.3 , . 41.1 61.5 142.2 64.9 536.7 846.4 66.6 26.6 19-8 1 061.7 
0.1 5.5 2.7 8.3 2.4 1.3 1.6 0.3 47.3 52*9 1.9 1.2 0.2 64.5 
52.6 63.6 44.9 161.3 3.1 24.5 2.0 0.4 15.0 45.0 7.9 0.1 0.1 214.4 
227.2 125.7 108.5 461.4 1-2 2.2 7.5 2.1 64.9 77.9 11.6 - 1.7 552.6 
36.3 144.1 78.0 260.4 , , 6.6 18.6 15.5 16.0 115.7 172.4 16.1 1.7 3.6 454.2 
- - 0.1 0.1 - 0.1 . - - • • 1.1 1.2 - - 1.3 
- 2.4 - 2.4 v " 0.2 - 0.1- 0.6 0.9 - - - 3.3 
0.4 0.1 0.4 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 4.0 4.5 0.4 0.1 0.2 6.1 
- 0.7 0.2 0.9 0.1 - 0.4 3.5 4.0 0.2 0.1 - 5.2 
0.2 0.3 0.5 1.0 0.1 0.1 - 0.1 2.0 2.3 0.3 - - 3.6 
- 0.3 0.7 1.0 0.5 0.1 0.2 0.2 2.8 3.8 0.2 0.1 0.1 5.2 
0.7 1.4 4.6 6.7 0.1 0.7 0.2 0.3 3.9 5.2 0.6 0.3 0.1 12.9 
- - 0.3 0.3 - - - - 0.3 0.3 - - - 0.6 
- - - - 0.1 - - - 0.6 0.7 - - - 0.7 
- 0.7 0.2 0.9 - 0.2 - 0.1 0.1 0.4 - - - 1.3 
0.2 - - 0.2 0.1 0.1 - 0.2 0.4 0.1 - - 0.7 
L 200.5 3 041.6 1 979.8 226.1 3Q 3-5 490.4 4 672.7 --6 468.8 518r0 107.4 159-.4 13 555.3 
676 
679 












729.4 a 9 
731 
732.2 a 7 
733.5 
734 
735.3 y 9 










897.1 y 3 
G99.2, 5 y 9 
Rieles y otros elementos para vías ferreas 
Piezas de m>lde y de forja 
Depósito, eivases grandes 
Herramienta 3 
Maquinaria generadora de fuerza (no eléctrica) 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria de oficina 
Maquinaria ?ara trabajar metales 
Maquinaria textil y para el ouero 
Maquinaria para industrias especiales 
Maquinaria f aparatos, (no eléctricos) 
Maquinaria generadora de electricidad 
Aparatos de telecomunicación 
Aparatos eléctricos médicos y radiológicos 
Otras maquilas y aparatos eléctricos 
Material rolante para ferrocarriles 
Vehículos automotores para carretera 
Vehículos ní automotores pera carretera 
Aeronaves ' 
Barcos y botes 
Instrumento» y aparatos científicos, etc. 
Conducciones forzadas 
Alambre pan cercas 
Otros artíceos de cuchillería 
Cajas fuertas, etc. 




Ficheros, estantes para oficina 
Artículos da metales preciosos para la industria 
Otros artíceos manufacturados . 
Total 1 





ALALC: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADOS SEGUN LA CUCI Y EN RUBROS 
CORRESPONDIENTES DE LA NAB, POR GRUPOS DE PAISES Y TOTAL, 1973 
(Miles de dólares cif) 
CUCI NAB ABRAMEX Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
676 34 043 6 639 3 350 44 832 
73.16.01 23 055 5 395 1 161 29 611 
73.16.02 11 788 1 244 2 189 15 221 
679 I 770 3 349 4 458 9 577 
73.40.01 319 551 2 310 3 180 
73.40.02 789 336 334 1 459 
73.40.03 662 2 462 , 1 814 4 938 
692 9 413 5 224 496 15 133 
1 73.22 6 036 3 193 289 9 518 
74.09 - 5 - 5 
76.09 - 23 - 23 
3 73.24 5 084 1 579 207 4 870 
76.11 293 424 - 717 
695 67 433 41 733 10 062 119 228 
82.01 1 202 2 213 670 4 085 
82.02 4 658 2 260 977 7 895 
82.03 9 737 8 802 2 498 21 087 
82.04 7 359 12 091 1 066 20 516 
82.05 38 820 14 226 4 022 57 068 
82.06 4 201 1 927 690 6 818 
82.07 1 406 214 139 1 759 
711 291 678 126 906 17 405 435 989 
84.01 19 195 7 993 3 024 30 212 
84.02 5 962 1 136 385 7 483 
84.04 6 1 807 29 1 842 
84.05 28 004 1 999 35 30 038 
84.06.01 8 207 3 531 614 12 352 
84.06.02 139 343 90 540 12 893 242 776 
84.08.01 14 050 789 4 14 843 
84.08.02 35 811 7 139 75 43 023 
84.59=01 9 428 3 2 9 433 
84.0? 27 504 7 430 244 35 178 
84.08.03 4 168 4 541 100 8 809 
712 199 974 78 797 38 864 317 635 
84.24 4 069 4 897 9 216 18 182 
84.25 27 243 7 409 4 479 39 131 
84.18.01 921 78 3 1 002 
84.26 1 944 761 239 2 944 
87.01.01 163 659 . 61 812 24 391 249 862 
84.27 812 120 21 953 
84.28 1 326 3 720 515 5 56l 
714 204 167 66 711 2 872 273 750 
1 84.51 22 472 13 250 741 36 463 
2 84.52 53 512 30 559 1 475 85 546 
3 84.53 120 274 14 628 401 135 303 
9.1 84.54 7 909 8 274 255 16 438 
Cuadro 6 (continuación l) 
- 18 -
CUCI NAB ABRAMEX Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
715 274 312 62 863 9 274 346 449 
84.45 238 921 47 638 7 502 294 061 
84.43 9 317 5 414 768 15 499 
84.44 24 050 8 761 781 33 592 
84.50 2 024 1 050 223 3 297 
717 299 227 130 442 12 510 442 179 
84.36 96 435 36 285 1 969 134 689 
84.37 96 617 34 784 339 131 740 
84.38 37 117 16 529 4 043 57 689 
84.39 974 1 928 9 2 911 
84.40.01 30 157 20 038 1 479 51 674 
84.42 8 970 4 917 536 14 423 
84.41 28 957 15 961 4 135 49 053 
718 320 411 206 852 33 417 560 680 
84.31 26 191 10 256 1 500 37 947 
84.33 17 874 5 599 157 23 630 
84.32 4 005 1 531 55 5 591 
84.34 9 gf?6 11 382 505 21 863 
84.35 61 126 12 812 1 053 74 991 
84.29 10 818 6 129 493 17 440 
84.30 15 150 26 048 1 578 42 776 
84.09 1 742 2 463 76 4 281 
84.23 117 512 98 158 20 209 235 879 
84.56 42 196 30 726 7 630 80 554 
84.57 13 819 1 748 161 15 728 
719 857 460 547 289 69 788 1 474 537 
1 84.03 1 182 791 21 1 994 
84.12 4 925 15 662 1 192 21 779 
84.13 4 904 2 011 240 7 155 
84„14 38 186 6 229 1 117 47 532 
84.15.01 14 608 16 223 1 320 32 151 
84.17.01 59 560 25 562 4 956 90 098 
2 84.10 71 177 30 352 6 733 108 262 
84.11 90 508 42 871 5 166 138 545 
84.18.02 31 802 12 356 3 721 4? 879 
3 84.22 123 953 77 522 17 081 218 556 
87.07 9 297 7 643 1 440 18 380 
5 64.49 20 173 7 616 2 826 30 615 
84.46 4 037 2 616 247 6 900 
84.47 18 522 10 445 1 211 30 178 
84.48 30 351 5 242 1 093 36 686 
6 84.16 3 044 2 291 118 5 453 
84.19 41 961 21 310 2 608 65 679 
84.20 12 969 4 256 699 17 924 
84.21 14 292 8 704 1 515 24 511 
84.58 604 621 14 1 239 
86.10 216 200 54 470 
7 84.62 96 454 19 178 6 958 122 590 
8 84.59-02 146 857 215 183 8 400 370 440 
9.1 84.60 17 878 10 385 1 058 29 321 
- 19 -
Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI NAB ABRAMEX Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
722 376 602 152 402 28 544 557 548 
85.01 192 177 99 514 18 056 309 747 
85.19 184 425 52 888 10 488 247 801 
724.9 250 686 105 580 14 537 370 803 
85.13 140 586 75 088 6 390 222 064 
85.14 7 263 5 724 325 13 312 
85.15.03 102 837 24 768 7 822 135 427 
726 40 567 . 8 045 2 958 51 570 
90.17.Q1 11 683 3 956 1 l6l 16 800 
90.20 28 884 4 089 1 797 34 770 
729 165 242 42 671 9 131 217 044 
4.2 85.09 6 978 5 750 1 039 13 767 
5 90.26.01 5 921 3 926 249 10 096 
90.28 74 807 11 851 3 365 90 021 
6 85.05 8 677 4 855 682 14 214 
7 85.22.01 310 8 9 327 
9.1 85.02 7 332 1 134 637 9 103 
9.2 85.11 35 862 4 983 959 41 804 
9.3 85.16 14 362 1 334 1 354 17 050 
9.4 85.17 2 236 1 380 751 4 367 
9.9 85.22.02 8 757 7 450 88 16 295 
731 150 226 8 545 15 599 174 368 
86.01 8 - - a 
86.02 402 472 174 1 048 
86.03 66 488 5 805 216 70 507 
86.04 23 231 16 11 807 35 054 
86.05 413 3 - 416 
86.06 1 586 17 - 1 603 
86.07 24 737 2ól? - 25 000 
86.08 339 29 48 416 
86.09 33 022 5 940 3 354 40 316 
732 126 917 186 028 75 243 388 188 
2 87.02.02 73 20 089 12 118 32 280 
3 87.02.03 95 463 131 149 34 543 281 155 
4 87.03 9 034 19 332 1 994 30 360 
5 87.01.02 10 511 3 971 434 14 916 
7 87.04.02 11 836 11 487 6 154 29 477 
733.3 87.14 4 824 3 279 1 529 9 632 
734 176 948 30 991 10 640 218 579 
88.02 130 710 13 293 10 454 154 457 
88.01 64 34 - 98 
88.03 46 174 17 664 186 64 024 
735 93 525 6 433 3 271 103 229 
3 89-01.02 40 768 3 788 3 191 47 747 
9 89.02 3 783 759 - 4 542 
89.03 48 361 1 752 66 50 179 
89.05 612 134 14 760 
20 -
Cuadro 6 (oonclusión) 
CUCI NAB ABRAPEX Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
661 196 392 83 070 11 538 293 000 
3-2 90.06 296 40 859 1 195 
3.3 90.11 925 500 67 1 492 
3.4 90.12 6 410 1 286 497 8 193 
3.9 90.13 679 627 63 1 369 
5 90.08 6 646 2 202 266 9 114 
6 90.09 6 313 1 103 86 7 502 
7 90.10 46 186 6 966 234 53 386 
90.17.02 17 818 10 654 3 016 31 488 
90.18 2 795 1 841 475 5 111 
6 90.26.02 2 351 2 107 215 4 673 
90.27 4 820 810 168 5 798 
9 90.14 12 710 4 777 554 18 04l 
90.15 1 734 527 238 2 499 
9 90.16 20 674 6 360 930 27 964 
90.21 5 235 18 729 100 24 064 
90.22 5 999 1 461 193 7 653 
90.23 3 438 1 240 335 5 013 
90.24 27 089 10 425 1 422 38 936 
90.25 11 307 4 550 921 16 778 
90.29 14 967 6 865 899 22 731 
676.4 73.19 1 431 196 22 1 649 
693.2 73.26 6 912 191 2 7 .105 
6^6.05 82.13 856 1 627 190 2 673 
696 693 1 809 31 2 533 
2 63.03 208 1 511 6 1 725 
4 73.30 485 298 25 808 
812.01 73.37 484 602 140 1 226 
821.02 94.02 1 495 1 878 264 3 637 
864 4 664 1 508 216 6 388 
2.3 91.05 2 760 897 93 3 750 
2.4 91.06 1 904 611 123 2 638 
894.5 97-08 516 616 - 1 132 
895»11 83.04 118 296 10 424 
697.1.3 71.14 1 192 687 35 1 914 
m 1 277 854 17 2 148 
2.7 96.06 33 102 17 152 
5.7 98.16 70 48 - 118 
9.9 88.05 1 174 704 - 1 878 
Total 4 164 255 1 914 111 409 973 6 488 339 
Fuente: Véase el anexo estadístico. 
ja/ Incluye Chile y Paraguay solamente» No se dispone de información sobre el Uruguay en 
partidas NAB, y sólo se incluye en el total» 
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Cuadro 7 
ALALC: IWORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y EN RUBROS 
CORRESPONDIENTES DE LA NAB, POR GRUPOS DE PAISES Y TOTAL, 1977 
(Hiles de dólares cif) 
CUCI NAB ABRAMEX Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
676 67 773 12 864 2 290 82 927 
73.16.01 57 001 5 140 1 126 63 267 
73.16.02 ... 10 772 7 724 1 164 19 660 
679 5 889 7 474 178 13 541 
73.40.01 4 228 680 8 4 916 
73.40.02 858 T 21 879 
73.40.03 803 6 794 149 7 746 
692.1 25 823 20 608 2 019 48 450 
73.22 19 590 10 987 1 042 31 619 
74.09 2 63 7 72 
76.09 2 113 9 124 
3 73.24 5 896 9 370 951 16 217 
76.11 333 75 10 418 
695 87 446 140 168 14 950 242 564 
82.01 1 149 4 958 973 7 080 
82.02 6 408 7 234 1 715 15 357 
82.03 12 434 30 625 2 888 45 947 
82.04 8 762 55 514 2 462 66 738 
82.05 45 548 34 737 5 428 85 713 
82.06 8 727 6 248 1 362 16 337 
82.07 4 418 852 122 5 293 
711 539 565 334 569 29 193 903 327 
84.01 60 504 24 603 2 184 87 291 
84.02 27 434 3 633 1 323 32 390 
84.04 •5 4 16 25 
84.05 73 769 8 661 638 83 068 
84.06.01 5 442 5 371 189 11 002 
84.06.02 271 214 413 22 292 508 053 
84.08.01 43 942 2 409 155 46 506 
84.08.02 7 890 52 535 1 123 61 548 
84.59.01 4 355 12 1 4 368 
84.07 28 819 9 580 972 39 371 
84.08.03 16 057 13 348 300 29 705 
712 173 499 330 651 44 926 549 076 
84.24 7 672 14 413 5 374 27 459 
84.25 26 213 41 346 11 262 78 s a 
84.18.01 1 565 406 127 2 098 
84.26 3 520 4 801 1 987 10 308 
87.01.01 131 123 258 279 25 021 414 423 
84.27 1 977 233 495 2 705 
84.28 1 429 11 173 660 13 262 
714 203 795 131 290 27 237 362 322 
1 84.51 40 546 39 6Q8 4 863 85 107 
2 84.52 37 807 31 285 7 016 76 108 
3 84.53 122 501 52 810 14 759 190 070 
9ol 84.54 2 941 7 497 599 11 037 
- 22 
Cuadro 7 (continuación l) 
CUCI NAB ABRAME» Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
715 496 932 2 a 755 23 295 741 982 
84.45 309 073 . 170 058 13 618 492 749 
84.43 46 764 31 793 435 78 992 
84.44 134 209 14 339 8 755 -- 157 303 
84.50 6 886 5 565 487 12 936 
717 ...V' 288 172 2 a 690 37 425 547 728 
84.36 96 158 61 062 9 673 166 893 
84.37 64 018 39 434 7 293 110 745 
. 84.38 55 326 33 258 5 641 94 225 
84.39 1 597 554 130 2 281 
84.40.01 a 926 31 764 5 036 58 726 
84.42 11 325 11 700 4 202 27 227 
84.41 37 822 43 918 5 450 67 190 
718 423 107 709 653 97 644 1 230 404 
84.31 44 990 46 077 4 676 95 743 
84.33 17 619 17 342 1 769 36 730 
84.32 4 432 3 113 89 7 634 
84.34 12 754 9 658 1 150 23 562 
84.35 41 283 50 040 7 8 a 99 144 
84.29 10 287 22 917 2 397 35 601 
84.30 23 835 84 272 4 811 112 918 
84.09 4 990 9 369 1 053 15 412 
84.23 185 866 351 638 46 624 584 128 
84.56 64 381 107 796 26 346 198 523 
84.57 12 670 7 431 908 a 009 
719 1 436 393 2 037 883 220 119 3 694 395 
1 84.03 6 957 1 847 1 024 9 828 
84.12 5 4 a 34 403 4 494 44 318 
84.13 23 127 3 314 576 27 017 
84.14 45 360 28 984 1 644 76 188 
84.15.01 10 675 37 222 7 6a 55 518 
84.17.01 159 9 a 59 020 35 313 254 254 
2 84.10 177 648 93 185 13 288 284 i a 
84.11 186 313 151 766 13 032 351 111 
84.18.02 66 226 38 a s 6 011 110 455 
3 84.22 180 516 229 115 26 237 435 868 
87.07 12 647 55 398 6 895 74 940 
5 84.49 19 310 22 388 5 313 47 011 
84.46 4 498 6 727 258 11 483 
84.47 13 669 36 862 2 424 52 975 
84.48 53 335 30 561 1 543 85 439 
6 84.16 5 306 6 341 319 11 966 
84.19 46 569 69 478 10 179 126 226 
84.20 10 296 9 400 2 106 a 802 
84.21 15 a i 33 959 3 642 52 812 
84.58 234 1 599 8 1 841 
86.10 268 575 1 422 2 265 
7 • 84.62 161 625 42 815 9 499 a 3 939 
8 84.59-02 198 481 1 020 244 65 451 1 284 176 
9.1 84.60 32 760 24 462 1 620 58 842 
- 23 -
Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI " • NAB ABRAMSX Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
722 694 537 659 711 53 963 1 408 a i 
85.01 359 786 525 209 27 004 911 999 
85.19 534 751 134 502 26 959 496 212 
724.9 505 680 200 194 35 734 541 608 
85.15 188 857 121 493 15 266 325 616 
85.14 7 795 19 367 3 545 50 705 
85.15.03 109 030 59 554 16 923 185 287 
726 86 263 25 981 4 830 117 074 
90.17.01 23 486 8 745 1 450 55 681 
90.20 62 777 17 256 : 3 360 63 393 
729 222 386 182 467 17 602 422 455 
4.2 85.09 7 192 17 208 1 765 26 165 
5 90.26.01 4 777 9 736 540 15 053 
90.28 133 398 39 222 7 665 160 285 
6 85.05 12 190 15 685 1 193 29 068 
7 85.22.01 1 215 49 - 1 264 
9.1 85.02 13 218 6 572 607 20 397 
9.2 85.11 21 555 75 546 4 019 99 120 
9.3 85.16 8 670 5 948 764 13 382 
9.4 85.17 3 920 5 493 532 9 945 
9-9 85.22.02 16 251 11 008 517 27 776 
751 238 359 15 505 9 485 261 547 
86.01 - 99 - 99 
86.02 625 2 821 555 5 799 
86.05 2 449 2 039 881 5 369 
86.04 16 477 551 5 773 22 581 
86.05 90 662 66 - 90 728 
86.06 548 176 7 731 
86.07 71 6l6 2 294 260 74 170 
86.08 857 642 4 1 503 
86.09 55 125 5 037 2 205 62 367 
752 lOO 292 846 436 115 035 1 06l 763 
2 87.02.02 666 79 920 3 165 83 751 
5 87.02.05 40 378 651 542 78 920 770 840 
4 87.03 20 372 77 421 8 864 106 657 
5 87.01.02 38 611 20 527 7 522 66 860 
7 87.04.02 65 17 026 16 564 33 655 
755.5 87.14 8 281 52 891 3 307 64 479 
754 161 347 44 968 8 057 a 4 372 
88.02 94 866 36 978 7 770 139 6l4 
88.01 41 142 2 165 
88.05 66 440 7 848 285 74 575 
735 461 426 77 861 13 293 552 580 
5 89.01.02 290 767 43 089 11 348 345 204 
9 89.02 14 151 14 867 1 926 30 944 
89.05 152 666 19 097 - 171 765 
89.05 3 842 808 19 4 669 
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Cuadro 17 (continuaci&n 2) 
CUCI NAB ABRAMEX Grupo Andino Otros ALALC a/ Total 
861 260 420 172 439 21 437 454 296 
3.2 90.06 242 163 17 422 
3-3 90.11 1 154 1 010 347 2 511 
3.4 90.12 7 393 3 184 594 11 171 
3.9 90.13 1 601 2 038 133 3 972 
5 90.06 8 344 7 256 239 15 839 
6 90.09 5,832 4 171 457 10 460 
7 90.10 37 505 . 22 367 3 495 63 367 
90.17.02 29 132 29 605 3 426 62 163 
90.18 5 455 3 661 401 9 517 
8 90.26.02 3 499 2 228 875 6 602 
90.27 5 472 1 770 719 7 961 
9 90.14 21 553 10 352 753 32 658 
90.15 2 058 693 175 2 926 
9 90.16 27 537 18 967 2 077 48 581 
90.21 3 146 16 581 127 19 854 
90.22 5 528 3 101 449 9 078 
90.23 4 012 2 885 618 7 715 
90.24 41 125 20 347 2 863 64 335 
90.25 12 644 10 766 1 061 24 471 
90.29 36 988 11 294 2 411 50 693 
678-4 73-19 119 1 157 18 1 294 
693-2 73.26 2 414 989 11 3 414 
696.05 62.13 875 4 565 666 6 106 
698 898 ' 3 967 283 5 149 
2 83.03 272 3 810 106 4 188 
A 73-30 627 157 177 961 
812.01 73.37 999 2 341 291 3 631 
821.02 94.02 983 3 821 383 5 167 
864 6 722 5 240 1 026 12 988 
2.3 91-05 3 040 3 230 691 6 961 
2.4 91.06 3 682 2 010 335 6 027 
894.5 97.08 303 317 10 630 
895.11 83.04 9 ^ 660 29 718 
897.1.3 71.14 945 314 14 1 273 
899 213 359 71 643 
2.7 96.06 137 230 37 404 
5.7 98.16 39 78 34 • 151 
9-9 88.05 37 51 - - 88 
Total 6 301 866 6 468 808 . 784 819 13 555 493 
Fuente: Véase el anexo estadístico» 
a/ Incluye Chile, Paraguay y Uruguay» 
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Cuadro 8 
ARGENTINA! IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN 
LA CUCI Y EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-1979 -
(Miles de dólares cif) 







437 111 199 2 056 8 670 6 049 
73.16.01 137 84 180 1 977 8 866 934 
73.16.02 300 27 19 79 4 5 115 
197 : 317 235 314 415 872 
73.40.01 2 16 19 257 186 243 
73.40.02 2 2 10 6 13 165 
73.40.03 193 299 206 51 a 6 464 
2 141 2 851 3 342 ... 9 737 1 738 2 639 
73.22 2 115 2 435 2 915 9 120 1 098 1 824 
74.09 - - - - -
76.09 - - - - - -
73.24 26 122 104 399 5 a 631 
76.11 - 294 323 a s 119 184 
6 783 8 957 14 051 14 943 18 614 25 6 a 
82.01 393 724 1 273 339 506 974 
82.02 471 713 1 227 945 1 659 2 341 
82.03 1 019 1 814 3 790 2 433 4 172 6 741 
82.04 377 428 797 768 1 372 3 914 
82.05 3 686 4 022 5 164 7 589 7 589 7 667 
82.06 685 967 1 156 1 564 1 859 2 a 4 
82.07 152 289 644 1 305 1 457 1 770 
49 761 43 609 41 776 80 043 105 624 91 555 
84.01 3 578 3 938 1 825 17 513 28 358 5 357 
84.02 716 133 54 "68 268 535 
84.04 - - - - - 12 
84.05 3 26? 5 267 4 402 2 689 10 704 9 271 
84.06.01 517 562 1 212 1 966 647 555 
84.06.02 21 394 23 374 19 849 - 4 6 203 44 899 56 254 
84.08.01 77 512 733 381 463 477 
84.08.02 6 816 7 089 7 771 5 094 16 993 11 326 
84.59-01 9 428 191 - 4 355 102 -
84.07 3 856 2 677 5 828 1 518 2 532 5 335 
84.08.03 112 67 101 236 638 2 433 
7 619 10 449 19 217 44 277 41 717 70 769 
84.24 72 283 675 800 1 590 7 977 
84.25 2 307 2 612 4 361 2 562 4 252 10 624 
84.18,01 354 67 354 622 1 271 274 
84.26 253 207 483 403 519 405 
87.01.01 4 180 6 785 12 304 39 676 33 464 50 400 
84.27 405 363 980 143 484 741 
84.28 48 130 60 71 137 348 
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Cuadro 17 (continuaci&n 2) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
714 30 222 33 117 35 002 63 900 66 698 74 818 
1 84.51 6 579 9 607 12 371 16 895 12 679 12 786 
2 84.52 4 797 8 529 5 874 9 445 9 323 12 507 
3 84.53 15 985 14 676 16 391 37 191 44 085 48 075 
9.1 64.54 2 861 306 366 369 611 1 450 
715 35 229 40 477 50 925 131 151 85 878 75 486 
84.45 29 434 29 302 33 498 38 44l 68 570 56 564 
84.43 ' 491 2 064 1 508 20 767 2 678 3 411 
84.44 5 232 9 070 15 232 70 79¡i 13 903 12 726 
64.50 72 41 687 1 149 727 785 
717 37 637 60 690 105 506 76 020 68 573 93 149 
84.36 15 650 14 570 33 092 38 340 28 115 25 448 
84.37 10 068 25 567 44 366 19 306 13 918 25 200 
84.38 5 657 7 038 9 929 8 409 10 298 11 640 
84.39 16 15 • 24 25 19 26 
84.40.01 2 575 5 703 6 842 4 418 6 455 11 165 
84.42 847 1 437 1 314 3 284 3 843 6 709 
84.41 2 824 6 359 9"'937 4 238 5 925 12 961 
718 ; . 28 284 49 062 70 429 106 555 136 680 186 437 
84.31 3 121 2 896 15 135 9 093 5 032 2 798 
84.33 1 841 1 707 3 163 4 186 3 931 5 421 
84.32 52 257 401 436 1 758 1 750 
84.34 863 1 248 1 216 1 360 4 893 5 238 
84.35 2 851 4 417 11 450 5 832 9 620 22 466 
84.29 435 175 379 1 504 2 263 1 970 
84.30 1 988 8 472 2 974 4 874 8 724 6 662 
84.09 495 150 785 3 480 3 592 8 605 
84.23 9 294 12 450 22 107 56 081 71 578 92 557 
64.56 5 618 16 774 9 659 15 461 22 361 35 291 
84.57 1 726 517 3 160 4 248 2 928 3 657 
719 113 614 135 437 149 922 234 530 267 886 409 377 
1 84.03 78 15 261 31 232 1 535 
84.12 199 65 49 54 522. 2 970 
84.13 180 555 ,389 655 641 1 545 
84.14 3 804 8 478 2 503 7 424 10 937 25 694 
84.15.01 1 791 800 1.033 1 603 1 884 10 622 
84.17.01 7 346 6 699 6 525 24 098 13 346 19 803 
2 84.10 18 565 24 788 32 591 43 814 52 899 46 541 
84.11 10 652 12 136 10 708 19 617 22 633 52 921 
84.18.02 4 863 4 640 3 945 10 335 8 663 15 310 
3 84.22 15 596 19 440 17 127 35 085 35 458 65 270 
67-07 1 516 1 222 3 031 2 465 4 498 7 785 
5 84.49 1 777 2 907 3 403 2 882 3 644 6 872 
84.46 264 435 896 640 2 094 1 955 
64.47 961 3 506 4 036 2 142 4 718 13 698 
84.48 1 644 2 239 4 340 4 101 10 094 8 297 
6 84.16 420 295 795 1 107 1 819 1 219 
84.19 4 319 3 385 4 239 5 582 11 047 16 052 
84.20 783 193 325 784 1 309 2 413 
84.21 1 169 1 775 675 1 625 3 289 7 254 
84.58 - - 5 1 58 266 
86.10 - 12 1 432 57 6 « 
7 84.62 23 531 27 320 33 176 42 807 32 437 40 670 8 84.59.02 12 695 13 480 18 231 25 575 43 309 54 397 
9.1 84.60 1 461 1 052 1 432 1 846 2 349 4 258 
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Cuadro 17 (continuaci&n 2) 
CUCI HAB 1973 . 1974 1975 1977 1978 197? 
722 68 031 63-192 51 222 101 428 117 217 142 924 
85.01 46 098 41 930 27 168 66 642 83 a 6 " 94 748 
85.19 21 933 21 262 24 054 34 786 34 001 48 176 
724.9 18 596 9 205 9 311 35 135 62 645 64 247 
85.13 12 289 " 5 532 4 270 a 061 28 813 45 815 
85.14 484 778 938 1 9a 3 207 6 423 
85.15.03 5 823 2 895 4 103 12 153 30 625 12 009 
726 4 925 5 597 8 382 6 602 19 779 15 723 
90.17.01 1 426 2 558 2 531 2 706 4 375 5 172 
90.20 3 499 3 039 5 851 4 096 15 404 10 551 
729 28 075 20 617 21 605 30 161 46 750 51 736 
4.2 85.09 759 1 037 986 777 1 008 2 900 
5 90.26.01 583 295 202 940 835 757 
90.28 9 657 10 431 11 062 20 098 23 595 22 124 
6 85.05 436 943 1 354 1 677 3 253 6 320 
7 85.22.01 213 1 15 34 19 2 
9-1 85.02 1 201 1 608 1 557 2 401 2 396 2 4 a 
9.2 85.11 11 722 3 316 2 845 2 02P 11 504 8 209 
9.3 85.16 663 421 110 20 370 4 457 
9.4 85.17 422 383 260 414 650 1 644 
9.9 85.22.02 2 419 2 162 3 a 6 1 772 3 120 2 902 
731 25 709 17 635 4 118 6 806 12 027 32 066 
86.01 . - - - - - -
86.02 - 25 - - 50 62 
86.03 612 1 109 87 - 902 7 341 
86.04 17 932 167 70 1 172 1 223 2 055 
86.05 - - - - - -
86.06 165 175 - - - 19 
86.07 339 - - 53 - 145 
86.08 41 - - 7 10 -
86.09 6 620 16 138 3 961 5 574 9 642 22 444 
732 2 280 5 639 12 952 14 870 a 630 46 422 
2 87.02.02 - 34 - - - 75 
3 87.02.03 512 2 136 8 178 1 278 7 o a 18 673 
4 87.03 1 461 3 435 4 755 13 070 13 812 17 583 
5 87.01.02 301 32 19 522 797 10 025 
7 87.04.02 6 « - - - 66 
733 - 3 24 65 461 2 410 
3 87.14 - 3 24 65 481 2 410 
734 7 162 22 543 25 7 a 52 624 28 666 228 499 
88.02 6 553 18 390 22 470 50 925 a 639 219 605 
88.01 4 - - 7 - -
68.03 605 4 153 3 251 1 692 7 047 8 894 
735 ' 3 1 7 6 6 232 13 767 227 225 134 897 146 305 
3 89.01.02 3 171 6 209 .13 762 168 911 134 157 87 712 
9 89.02 - - - 2 4o4 417 11 894 
89.03 4 - - 55 865 . 300 46 567 
89.05 1 23 5 45 23 112 
- 2 8 -
Cuadro 16 (conclusión) 
c u a NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
861 27 164 29 443 30 387 38 330 59" 246 76 643 
3.2 90.06 37 76 81 21 6 18 
3.3 90.11 53 50 214 195 155 358 
3.4 90.12 786 1 252 1 728 1 330 1 939 2 601 
3.9 90.13 46 62 98 139 1 122 6o4 
5 90.08 841 3 118 2 779 2 532 3 429 3 385 
6 90.09 301 675 1 101 1 054 2 135 3 116 
7 90.10 5 543 8 631 5 915 7 457 15 686 25 450 
90.17.02 1 858 2 933 4 485 5 380 7 791 11 525 
90.18 209 307 312 191 564 1 369 
8 90.26.02 200 428 192 425 819 482 
90.27 985 481 393 692 942 1 436 
9 90.14 1 789 1 257 2 401 1 768 2 016 1 639 
90.15 306 369 359 451 507 633 
90.16 1 655 2 577 2 445 . 3 813 4 587 6 437 
90.21 230 240 186 73 133 220 
90.22 353 606 702 1 526 1 210 1 177 
90.23 180 207 460 466 821 782 
90.24 8 326 2 205 2 344 3 613 5 161 4 426 
90.25 1 042 830 1 008 1 023 1 967 1 994 
90.29 2 424 3 139 3 184 6 181 8 236 8 969 
678.4 73.19 407 60 30 32 72 143 
693.2 73.26 - - - - - 3 
696.05 82.13 47 41 42 394 660 1 555 
698 81 55 - 48 938 
2 83.03 - - - - 2 743 
4 73.30 2 81 55 - 46 195 
812.01 73.37 167 226 196 154 183 172 
821.02 94.02 16 6 10 45 42 222 
864 397 457 326 744 645 935 
2 . 3 91.05 55 105 74 128 180 235 
2 .4 91.06 342 352 252 616 465 700 
894.5 97.08 - 4 - - 5 525 
895.1 .1 83.04 - 1 - 7 6 14 
697 .1 .3 71.14 - - - 1 2 43 
699 - 28 152 42 te 
2.7 96.06 - 1 27 120 6 22 
5.7 98.16 - - 1 27 26 46 
9 . 9 88.05 - - - 5 10 -
Total 498 078 566 260 666 884 1 280 501 1 307 756 1 848 365 
Fuentei División Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre la base de cifras de la ALALC (actualmente ALADI), Importación 
global, Argentina. CEP/Repartidos, Nos 1 6l6; 1 673»2; 1 706.1; 1 803.3 y 1 906.3, para los años 
1973, 1974, 19?5, 1977 y 1973 respectivamente, y ALADI/SEC/di 13 para el año 1979. 
a/ Excluye 1976.. 
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Cuadro 9 
BQLIVIA» IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-1977a/ 
- (Hiles de dSlares cif) 
c o a NAB 1973 1974 1975 1977 
676 1 113 286 1 167 879 
73.16.01 1 080 216 1 139 791 
73.16.02 33 70 48 88 
679 250 539 2 260 604 
73.40.01 250 5 220 70 
73.40.02 - - - -
73.40.03 - 534 2 0 6 0 534 
692.1 404 1 485 4 541 3 169 
73.22 101 531 2 381 1 824 
74.09 - - 10 -
76.09 - - 150 -
3 73.24 301 954 2 000 1 345 
76.11 2 - - -
695 2 708 4 379 5 254 . 5 796 
62.01 607 681 1 087 685 
82.02 128 250 465 447 
62.03 322 444 809 1 176 
62.04 336 416 826 1 386 
82.05 1 270 2 500 1 954 1 876 
82.06 45 88 112 223 
82.07 - - 1 3 
711 5 743 6 428 8 451 12 123 
84.01 202 666 725 1 644 
84.02 247 29 30 735 
84.04 - - - m 
84.05 64 50 62 115 
84.06.01 215 630 - 1 134 1 782 
84.06.02 3 603 4 660 5 290 7 186 
84.08.01 60 34 891 66 
84.08.02 2 3 38 176 
84.59.01 1 - - 11 
84.07 1 347 128 146 403 
84.08.03 2 22 135 12 
712 8 927 8 781 16 138 14 653 
64.24 1 028 2 014 2 396 1 211 
64.25 243 1 520 1 876 1 240 
84.18.01 9 3 6 ' 1 
84.26 221 58 569 1 166 
87.01.01 7 373 5 079 11 127 10 767 
84.27 - 3 4 39 
84.28 53 104 160 429 
714 2 03? 3 078 4 444 4 107 
1 84.51 607 1 068 2 040 2 155 
2 84.52 1 104 1 257 1 923 895 
3 84.53 36 654 276 782 
9 . 1 84.54 90 99 205 275 
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Cuadro 9 (continuación l) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 
715 404 1 611 1 733 2 949 
84.45 360 1 374 1 447 2 685 
84.43 13 - 50 14 
'84.44 1 59 45 • 45 
84.50 30 178 191 205 
717 3 668 4 695 9 864 7 329 
84.56 1 440 453 2 236 1 580 
84.37 596 1 402 2 751 1 703 
84.38 322 432 779 651 
84.39 12 20 2 33 
84.40.01 371 166 513 947 
84.42 201 355 512 452 
84.41 726 1 867 3 071 1 963 
718 13 690 9 957 20 580 37 146 
84.31 126 467 162 28 
84.33 70 163 259 356 
84.32 9 14 41 60 
84.34 236 105 199 235 
84.35 230 293 782 1 261 
84.29 151 117 327 . 663 
84.30 6 818 1 327 3 962 7 264 
84.09 - 185 427 671 
84.23 4 316 4 054 7 632 16 588 
84.56 1 926 3 186 6 503 9 646 
84.57 8 46 286 174 
719 12 645 16 379 28 113 50 863 
1 84.03 46 55 39 78 
84.12 128 270 326 723 
84.13 156 19 310 150 
84.14 187 1 128 3 871 6 123 
84.15.01 319 509 278 710 
84.17.01 839 535 1 215 2 481 
2 84.10 i 5Ô9 2 031 3 011 5 350 
84.11 1 253 1 560 2 971 3 204 
84.18.02 714 1 526 1 517 2 a 4 
3 84.22 1 624 1 645 2 782 7 668 
87.07 60 36 187 245 
5 84.49 1 400 2 040 2 516 1 949 
84.46 14 26 69 398 
84.47 142 2 040 1 468 2 382 
84.48 45 150 186 634 
6 84.16 69 20 92 2 302 
84.19 1 061 715 1 637 2 859 
84.20 235 262 506 699 
84.21 366 563 824 524 
84.58 - - - 3 
86.10 - 6 - _ 
7 84.62 857 978 1 388 1 731 
8 84.59.02 1 327 1 628 2 696 7 523 
9.1 84.60 192 167 224 413 
Cuadro 11 (continuación 2) 
CUCI NAB . . 1973 1974 1975 1977 
722 4 925 4 789 8 775 11 054 
85.01 3 807 3 534 6 321 7 161 
85.19 1 118 1 255 2 454 3 893 
724.9 2 569 3 609 4 687 13 766 
85.13 1 040 1 513 3 028 12 616 
85.14 163 346 619 503 
85.15.03 1 366 1 950 1 040 645 
726 257 77» 379 1 509 
90.17.01 68 569 120 486 
90.20 199 205 259 1 023 
729 1 710 1 597 3 589 3 694 
4.2 85.09 169 258 496 559 
5 90.26.01 30 69 223 299 
90.28 681 603 1 760 1 004 
6 85.05 177 292 374 583 
7 85.22.01 - - - -
9.1 85.02 22 8 3 48 
9.2 85.11 216 326 591 1 045 
9.3 85.16 284 10 31 8 
9.4 85.17 27 14 36 57 
9.9 85.22JJ2 104 17 73 91 
731 468 1 615 1 078 & 
86.01 - - - -
86.02 42 715 190 156 
86.03 86 162 62 60 
86.04 12 2 97 -
86.05 - - - -
86.06 - - 48 -
86.07 29 78 97 202 
86.08 18 454 202 25 
86.09 279 204 382 431 
732 5 ,213 25 604 42 752 41 102 
2 87.02.02 2 557 980 5 706 4 425 
3 87.02.03 1 474 22 571 32 789 33 589 
4 67.03 480 1 208 1 241 2 253 
5 87.01.02 - 63 428 171 
7 87.04.02 702 982 2 588 664 
733.3 406 741 1 655 2 373 
87.14 406 741 1 655 2 373 
734 1 882 13 907 23 216 3 136 
88.02 1 206 13 051 a 979 2 709 
88.01 31 - - -
88.03 645 856 .. 1 237 427 
735 131 430 716 1 129 
3 89.01.02 12 199 285 1 115 
9 89.02 - - 36 8 
89.03 119 231 395 6 
69.05 - - «a -
Cuadro 9 (conclusión) 
CUCI NAB- 1973 1974 1975 1977 
661 3 244 2 868 4 300 6 563 
3.2 90.06 2 3 1 
3.3 90.11 10 14 17 93 
3.4 90.12 115 53 68 45 
3.9 90.13 7 22 42 34 
5 90.08 124 169 116 181 
6 90.09 20 45 81 95 
7 90.10 250 361 560 1 047 
90.17.02 1 216 502 842 1 363 
90.18 201 67 86 194 
8 90.26.02 61 96 180 76 
90.27 33 25 42 227 
9 90.14 282 641 946 687 
90.15 19 22 24 95 
90.16 300 316 407 825 
90.a 8 15 33 36 
90.22 3 6 14 118 
90.23 54 - 61 75 147 
90.24 166 180 319 596 
90.25 145 194 311 443 
90.29 230 77 132 280 
676.4 73.19 8 162 1 6 
693.2 73.26 4 207 34 29 
696.05 82.13 73 112 114 119 
69a 14 53 116 76 
2 83.03 14 33 116 76 
k 73.30 - . . - - -
812.01 73.37 . 138 7 28 74 
821.02 94.02 59 78 104 . 520 
864 48 45 3L 149 
2.(3) 91.05 40 45 27 141 
2.(4) 91.06 8 ' - 2 8 
894.5 97.08 - - 1 -
895.11 83.04 31 47 76 46 
897.1.(3) 71.14 0 2 3 5 
899 7 J 2 44 57 
2.7 96.06 7 19 41 43 
5.7 98.16 - - 3 11 
9.9 88.05 - - - 3 
Total 72 976 114 684 194 282 226 136 
Fuente» DivisiSn Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre la base de cillas de la ALALC, (actualmente 
A1ADI), Iflyorta.d6n global, Bolivia, CEP/Repartidos, 1 616.9, 1 673.9, 1 706.7 y 
1 803*6, para los años 1973» 1974, 1975 y 1977, respectivamente. 
a/ Excluye 1976. 
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Cuadro 10 
BRASIL* APORTACIONES SE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-19792/ 
(Hiles de dólares) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
676 22 989 32 448 85 382 46 363 62 109 14 867 
73.16.01 12 158 17 412 59 991 37 505 44 577 9 564 
73.16.02 10 831 15 036 • 25 391 8 858 17 532 5 283 
679 800 3 440 10 325 3 723 1 846 1 762 
73.40.01 10 26 1 638 2 813 732 428 
73.40.02 443 770 3 355 583 432 400 
73.40.03 347 2 644 5 402 327 682 934 
692.1 4 376 9 455 9 392 3 698 4 829 3 522 
73.22 1 718 3 632 4 577 1 694 810 894 
74.09 • 3 5 ' 2 - -
76.09 - 5 50 - - 1 
3 73.24 2 370 5 795 4 757 1 906 3 965 2 478 
76.11 288 20 3 96 54 149 
695 36 818 60 785 69 157 41 601 46 777 51 484 
82.01 356 735 76(5 340 517 471 
82.02 2 991 5 662 5 325 3 339 5 633 5 473 
82.03 6 664 11 217 13 614 5 332 5 768 5 227 
82.04 4 094 6 413 7 369 2997 2 702 3 159 
82.05 19 208 30 010 33 267 22 444 27 067 28 489 
82.06 2 398 4 053 6 825 4 512 4 994 5 761 
82.07 1 107 2 695 1 989 2 637 2 096 2 904 
711 108 173 164 112 277 565 279 016 - 279 151 254 661 
84.01 5 652 23 721 23 400 15 947 10 643 2 708 
84,02. 2 312 1 719 8 359 a 00? 27 934 7 037 
84.04 2 5 24 3 5 55 
84.05 9 551 10 267 55 060 39 895 33 813 27 947 
84.06.01 7 099 5 556 4 398 3 456 4 217 6 376 
84.06.02 53 952 88 555 113 468 140 905 122 456 ' 131 160 
84.08.01 6 162 25 714 45 570 31 867 41 311 37 016 
84.06.02 372. 206 307 487 2 837 585 
84.59.01 - 6 616 4 238 - - -
84.07 20 797 21 285 21 675 24 363 33 633 38 755 
64.08.03 274 467 1 046 1 086 2 302 3 022 
712 127 489 216 241 259 556 69 364 48 201 39 369 
84.24 877 2 355 2 021 1 098 975 1 006 
84.25 16 004 47 631 55 327 5 289 5 419 3744 
84.18.01 460 783 615 828 . 390 1 324 
84.26 556 1 444 1 551 1 482 1 331 2 068 
87.01.01 109 126 163 497 198 965 59 877 39 061 28 736 
84.27 152 201 553 609 111 1 942 
84.28 315 307 324 181 914 567 
714 124 415 158 056 167 428 81 184 110 724 113 798 
1 84.51 10 214 14 185 12 788 14 183 11 611 10 979 
2 84.52 37 506 43 420 43 945 20 605 17 047 15 729 
3 84.53 73 788 96 396 107 214 45 636 81 071 86 4 a 
9.1 84.54 2 907 4 059 3 481 760 795 669 
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Cuadro 17 (continuaci&n 2) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 . .1978 1979 
715 174 841 277 547 360 059 239 556 331 399 395 350 
84.45 157 068 209 012 287 386 184 125 225 902 193 874 
84.43 6 878 37 271 12 004 19 928 7 695 28 074 
84.44 9 397 26 125 52 425 30.240 92 867 165 346 
84.50 1 498 5 1 3 9 8 244 5 263 4 935 8 056 
717 164 964 224 276 270 209 115 249 137 941 164 529 
84.36 : 58 191 82 611 109 187 - 38 168 49 051 47 302 
84.37 49 100 57 586 71 730 13 118 13 060 25 538 
84.38 23 213 34 Oil 38 342 30 664 31 065 40 350 
84.39 890 926 2 591 1 508 1 186 2 066 
84.40.01 11 266 . 17 846 19 243 6 339 7 325 7 874 
84.42 5 853 7 727 6 471 4 740 4 371 4 915 
84.41 16 451 23 567 22 645 18 712 31 863 36 484 
718 165 335 198 182 274 465 158 449 208 186 190 581 
84.31 9 804 5 306 21 512 14 761 12 672 6 675 
84.33 10 455 14 624 15 636 5 200 7 145 6 517 
84.32 2 020 3 800 1 695 1 175 1 364 2 687 
84.34 6 387 7 226 9 027 7 686 9 358 9 720 
84.35 38 537 47 773 44 070 16 578 30 405 51 013 
84.29 9 651 2 894 5 660 4 602 2 423 1 064 
84.30 2 125 18 833 26 629 10 660 12 261 16 432 
84.09 155 95 113 125 2 ' 183 
84.23 58 508 64 258 79 656 64 213 104 720 67 242 
84.56 18 416 27 367 65 571 27 028 20 742 21 796 
84.57 9 277 6 003 2 611 6 421 6 874 5 252 
719 480 231 696 282 946 503 735 993 786 888 1 000 199 
1 84.03 286 348 4 236 2 820 975 3 950 
84.12 2 089 5 263 4 099 2 578 5 536 3 671 
84.13 2 905 3 775 8 370 17 742 9 187 11 156 
84.14 17 695 42 309 40 923 25 170 76 640 101 014 
84.15.01 8 903 7 728 12 087 3 568 2 745 1 778 
84.17.01 31 880 50 067 86 216 71 703 69 785 81 946 
2 84.10 29 317 44 443 60 825 71 128 65 124 71 407 
84.11 52 395 69 196 92 939 98 240 100 256 127 272 
84.18.02 17 563 26 360 35 300 33 767 - 32 441 37 739 
3 84.22 88 511 107 534 156 987 107 300 105 247 93 822 
87.07 4 104 10 964 14 442 6 188 6 492 f 9 352 
5 84.49 14 263 22 410 16 609 11 918 13 118 12 607 
84.46 2 838 3 735 4 398 1 366 1 636 2 6 9 9 
84.47 12 433 23 348 17 937 6 302 5 738 4 957 
84.48 20 552 34 225 47 000 . 38 810 50 428 60 665 
6 84.16 ' 1 146 2 460 5 548 1 930 2 964 2 654 
64.19 19 403 28 Oil 33 780 21 697 27 099 31 905 
84.20 8 433 4 365 7 806 6 183 4 334 7 018 
8 4 . a 7 724 8 601 8 721 9 431 6 987 7 309 
84.58 329 239 60 - 1 286 10 346 
86.10 146 63 631 187 763 627 
7 84.62 51 824 77 883 95 457 <84 662 82 731 104 545 
8 84.59.02 77 Oil 110 879 174 118 93 038 97 978 184 836 
9 .1 84.60 8 479 12 044 17 989 20 045 17 398 26 924 
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Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI NAB 1973 1974 .1975 1977 1978 1979 
722 17? 090 243 261 339 755 385 073 451 449 475 348 
85.01 72 132 104 258 133 649 168 906 168 936 203 105 
65.19 104 958 139 003 206 106 216 167 262 513 272 243 
724.9 122 277 233 016 292 572 173 147 112 120 142 263 
85.13 71 313 136 931 193 715 99 524 42 098 50 513 
85.14 4 212 6 300 5 539 3 262 4 646 5 659 
85.15.03 46 752 89 785 93 318 70 361 " 65 376 86 091 
726 24 042 29 ?02 44 993 59 850 58 783 51 310 
90.17.01 7 412 10 494 16 943 14 050 19 773 11 339 
90.20 16 630 19 407 28 050 45 800 39 010 39 971 
729 90 147 104 836 121 047 125 692 151 267 194 276 
4.2 85.09 2 391 3 046 1 967 1 361 1 654 1 758 
5 90.26.01 1 265 1 470 2 000 1 696 3 955 2 375 
90.28 42 192 50 178 61 326 78 954 84 362 122 241 
6 85.05 5 842 9 486 8 043 6 352 5 348 5 996 
7 85.22.01 97 1 074 256 1 161 239 92 
9 .1 85.02 3 891 5 949 7 513 6 137 6 505 6 539 
9.2 85.11 16 230 17 953 22 998 12 225 13 746 22 622 
9 .3 85.16 12 826 11 647 9 424 4 684 16 711 9 259 
9.4 85.17 954 1 026 2 053 1 341 2 063 1 419 
9.9 85*22.02 4 459 2 931 5 467 11 741 16 484 19 975 
731 65 754 65 144 52 811 157 844 91 296 109 040 
86.01 - - - - - -
86.02 287 - 31 - - 10 173 
86.03 22 268 36 217 20 196 55 15 540 13 422 
86.04 5 223 4 846 1 565 12 171 25 249 25 850 
86.05 - - 286 47 629 10 619 12 882 
86.06 - 96 - - 244 1 007 
86.07 22 093 7 175 4 941 66 982 441 1 145 
86.08 - 1 669 419 91 - 43 
66.09 15 883 15 l 4 l 25 373 30 916 39 203 44 516 
732 15 446 24 599 24 222 20 747 14 670 7 757 
2 87.02.02 43 66 11 117 789 216 
3 87.02.03 11 893 17 396 18 185 13 701 11 276 3 746 
4 67.03 2 458 3 865 4 978 1 309 1 135 1 192 
5 87.01.02 1 024 3 272 1 048 5 620 1 470 2 467 
7 87.04.02 28 - - - - .136. 
733 1 242 3 903 2 925 5 470 759 575 
3 87.14 1 242 3 903 2 925 5 470 759 575 
734 135 338 257 241 196 332 63 856 76 960 65 821 
86.02 97 911 217 452 145 614 6 980 35 122 16 510 
68.01 52 17 26 27 22 142 
68.03 37 375 39 772 50 692 56 849 41 816 49 169 
735 57 915 12 909 101 628 125 665 303 234 108 080 
3 89.01.02 15 796 3 689 38 774 21 269 21 809 31 371 
9 89.02 3 287 2 890 6 192 11 747 8 448 8 680 
89.03 38 307 6 064 56 640 89 136 266 961 66 092 
89.05 524 266 22 3 513 4 016 1 937 
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Cuadro 16 (conclusión) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
861 106 068 124 108 164 449 144 123 182 118 239 170 
3.2 90.06 119 247 290 142 982 191 
3.3 90.11 376 1 047 870 569 2 010 764 
3.4 90.12 3 164 5 195 5 364 3 747 7 221 8 482 
3.9 90.13 349 899 958 1 234 5 178 6 947 
5 90.06 2 478 4 125 4 960 3 422 6 195 5 657 
6 90.09 4 004 5 477 . 4 435 2 998 3 463 4 336 
7 90.10 29 650 11 813 28 499 20 921 40 063 64 014 
90.17.02 7 793 12 778 13 108 12 700 12 645 22 200 
90.18 1 315 1 844 1 943 2 789 1 655 2 408 
8 90.26.02 1 477 1 371 1 487 1 775 773 1 216 
90.27 2 098 3 260 3 540 2 911 2 445 2 861 
9 90.14 7 691 11'510 15 092 13 471 12 107 17 931 
90.15 893 1 099 787 1 156 1 044 1 134 
90.16 13 084 18 538 19 416 15 952 18 174 22 792 
90.21 1 160 1 824 3 993 619 1 016 937 
90.22 3 943 4 746 5 779 2 821 3 764 6 804 
90.23 2 164 2 923 3 645 2 182 2 623 2 258 
90.24 12 657 15 831 23 164 26 396 25 463 31 399 
90.25 5 138 9 342 13 681 8 157 10 541 9 512 
90.29 6 515 10 249 13 438 20 139 24 756 27 325 
678.4 73.19 442 166 412 - - 26 
693.2 73.26 6 673 9 437 8 141 2 413 598 570 
696.05 82.1*j " 468 863 528 67 147 77 
698 481 468 1 217 621 519 67 
2 83.03 81 223 105 98 35 -
4 73.30 400 245 1 112 593 484 67 
812.01 73.37 66 92 320 341 116 23 
821.02 94.02 - 185 397 300 271 120 122 
864 .613 1 926 1 955 1 418 2 036 666 
2.(3) 91.05 249 760 623 562 776 343 
2.(4) 91.06 364 1 166 1 332 836 1 260 543 
894.5 97.08 245 442 212 4 16 191 
895.11 83.04 103 291 124 - - -
897.1.(3) 71.14 1 135 883 1 442 739 1 020 106 
899 1 185 801 6 234 6 2 830 97 
2.7 96.06 26 93 69 3 7 7 
5.7 98.16 25 43 18 3 16 5 
9.9 88.05 1 134 665 6 147 - 2 605 85 
Total 2 217 566 3 175 511 4 091 730 3 041 613 3 470 109 3 625 947 
frente» División Conjunta CETAL/ONUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente ALADl), 
Importación ftl^b^., ̂ntó1 - CEP/Repartidos Nfis. 1 616.3, 1 673.3 y 1 964, para los años 1973, 
1974 y 1979i respectivamente, y Anuarios de comercio exterior, 1975, 1977 y 1978. 
a/ Excluye 1976.. 
- 37 -
Cuadro 11 
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-1978a/ 
(Hiles de dólares cif) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 
676 60 639 2 480 231 345 
73.16.01 15 639 230 205 217 
73.16.02 45 - 1 071 26 128 
679 197 506 419 405 274 
73.40.01 25 22 9 201 7 
73.40.02 - - - - -
73.40.03 172 484 410 204 267 
692.1 299 567 522 725 607 
73.22 52 236 154 138 110 
74.09 - - - - -
76.09 6 8 17 - 2 
3 73.24 208 323 348 574 458 
76.11 33 - 3 13 37 
€95 5 800 6 582 8 116 9 098 13 063 
82.01 19 56 70 84 184 
82.02 285 376 518 840 813 
82.03 1 023 1 181 1 474 2 080 2 298 
82.04 1 090 1 063 1 095 1 505 2 098 
82.05 2 622 2 939 3 669 3 120 5 966 
82.06 686 828 1 077 1 236 1 450 
82.07 75 136 215 233 254 
711 24 400 32 354 36 895 50 427 73 469 
64.01 1 891 2 747 197 594 600 
84.02 119 393 631 564 696 
84.04 - - - - -
. 84.05 736 3 248 1 469 1 029 12 278 
84.06.01 2 113 ] 
\ ' 25 031 
1 013 857 2 196 
84.06.02 16 569 J 27 583 42 785 51 494 
84.08.01 1 ... 751 1 803 2 660 
84.08.07 857 366 751 977 871 
84.59.01 - - - -
84.07 2 008 564 4 841 1 325 1 764 
84.08.03 106 ... 201 493 530 
712 11 922 24 283 29 065 43 897 53 741 
84.24 504 828 1 153 1 174 869 
84.25 2 856 5 047 7 626 8 76? 6 416 
84.18.01 29 - 102 133 111 
84.26 119 198 113 284 889 
87.01.01 7 857 17 967 19 765 32 423 42 645 
84.27 2 10 21 15 32 
84.26 555 233 285 1 101 2 779 
714 6 181 10 169 11 432 17 559 17 778 
1 84.51 388 586 1 469 1 985 4 007 
2 84.52 3 641 3 582 4 542 3 973 3 675 
3 84.53 3 756 5 596 4 719 11 079 9 500 
9 . 1 84.54 396 404 701 522 596 
- 38 -
Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 
715 13 216 6 561 7 423 17 187 22 426 
84.45 12 314 5 652 6 648 15 584 18 675 
84.43 147 81 64 226 1 903 
84.44 682 661 546 1 232 1 384 
84.50 . 73 166 165 145 464 
717 38 735 33 471 30 151 54 955 60 357 
84.36 11 334 10 211 9 189 12 019 ID 098 
84.37 9 796 6 995 4 195 12 425 19 738 
84.38 6 001 5 085 6 238 7 935 8 763 
84.39 12 13 29 41 48 
84.40.01 5 937 4 976 4 408 8 804 8 523 
84.42 1 115 1 022 1 301 1 868 2 462 
84.41 4 540 5 474 4 791 11 863 10 725 
718 23 691 36 077 32 620 43 219 59 778 
84.31 1 519 3 254 4 099 2 515 3 194 
84.33 911 949 1 766 3 335 3 540 
84.32 185 335 333 394 1 679 
84.34 1 051 1 427 1 391 2 191 2 214 
84.35 3 897 6 054 5 405 8 424 12 379 
84.29 434 425 781 1 771 1 678 
84.30 1 046 4 230 1 421 3 288 6 OU 
84.09 149 50 167 467 452 
84.23 11 281 12 148 11 341 15 566 21 613 
84.56 2 611 6 070 5 433 4 601 5 672 
84.57 607 1 135 485 667 1 346 
719 60 052 78 Oil 87 095 127 199 164 962 
1 84.03 128 31 149 402 50 
84.12 507 1 206 1 421 1 679 1 669 
84.13 662 579 613 965 821 
84.14 1 831 4 440 4 956 2 212 1 273 
84.15.01 1 007 3 315 1 560 3 529 2 679 
84.17.01 7 336 5 364 6 530 9 629 25 940 
2 84.10 7 849 7 806 8 894 11 916 7 527 
84.11 5 846 7 514 8 144 10 185 21 722 
84.18.02 2 320 2 742 3 586 5 413 7 466 
3 84.22 7 542 12 085 11 976 11 611 16 356 
87.07 1 541 3 475 2 561 3 901 4 691 
5 84.49 580 656 823 1 500 2 084 
84.46 36 8 190 160 346 589 
84.47 306 726 474 2 141 1 368 
84.48 1 127 1 600 1 894 2 282 1 840 
6 84.16 415 755 286 1 448 1 159 
84.19 2 924 4 202 5 813 8 668 12 580 
84.20 531 532 753 971 1 109 
84.21 751 919 977 1 753 2 593 
84.58 9 11 IO 5 -
86.10 - 22 * 20 -
7 84.62 5 800 8 805 12 029 U 123 14 629 
8 84.59.02 9 745 . 11 12 267 32 771 33 834 
9 . 1 84.60 927 1 613 1 157 2 729 2 983 
Cuadro 11 (continuación 2) 
CUCI NAB 1973 1974" 1975 1977 1978 
722 20 749 32 383 30 693 52 208 60 971 
85.01 11 075 16 286 16 889 32 312 36 936 
85.19 9.674 14 097 13 804 19 896 24 035 
724,9 26 784 28 861 25 923 27 663 40 182 
85.13 20 749 20 451 19 883 22 145 30 028 
85.14 533 909 1 048 2 115 2 156 
85.15.03 5 502 7 501 4 992 3 403 7 998 
726 1 972 2 005 4 776 2 395 10 686 
90.17.01 917 104 1 129 1 015 1 560 
90.20 1 055 1 385 3 647 1 380 9 328 
729 10 924 8 863 14 540 18 914 24 103 
4.2 85.09 1 150 1 555 1 966 2 740 3 968 
5 90.26.01 1 260 884 965 1 753 2 093 
90.28 4 213 3 246 4 596 7 838 9 044 
6 65.05 815 1 031 1 129 1 234 1 444 
7 85.22.01 - - - - -
9.1 85.02 280 459 440 474 563 
9.2 85.11 2 681 1 674 1 821 2 960 5 068 
9.3 85.16 107 16 3 038 467 121 
9.5 85.17 218 235 395 457 1 352 
9.9 65.22.02 180 138 193 991 430 
731 5 255 422 1 497 297 1 197 
86.01 - - - -
86.02 15 - 4 37 57 
86.03 3 172 - - - 17 
86.04 4 - 63 - -
86.05 - * - - -
86.06 - 1 47 - -
86.07 193 15 - 163 -
86.08 5 4 13 24 31 
86.09 1 866 402 1 368 73 1 092 
732 30 900 39 613 58 493 61 470 93 235 
2 67.02.02 232 4 159 778 633 2 376 
3 87.02.03 19 584 21 586 19 336 43 381 70 545 
4 87.03 1 037 1 398 3 873 2 995 4 786 
5 87.01.02 3 010 5 028 17 520 3 884 4 215 
7 87.04.02 7 037 7 442 16 986 10 577 11 313 
733.3 M 527 785 1 294 1 366 
87.14 354 527 785 1 294 1 366 
734 14 203 29 345 32 453 24 451 16 769 
88.02 3 761 23 316 29 358 2D 777 13 113 
88.01 - - « 12 -
88.03 10 442 6 028 3 095 3 662 3 656 
735 2 764 5 221 3 360 2 216 9 186 
3 89.01.02 1 715 3 921 ' 391 - 1 U 4 4 555 
9 89.02 14 16 - 111 190 
89.03 1 019 1 216 2 793 652 1.044 
89.05 16 67 176 139 3 397 
- 40 ~ 
Cuadro 11 (conclusión) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 
861 13 384 14 439 16 879 18 619 23 255 
3.2 90.06 2 - - 23 47 
3.4 90.11 93 67 39 6 64 
3.9 90.12 276 199 569 410 507 
5 90.13 58 67 47 162 177 
6 90.08 144 118 195 248 431 
90.09 212 . 243 306 678 751 
7 90.10 1 306 2 930 2 054 2 609 3 750 
90.17.02 3 449 2 938 3 444 3 600 4 238 
90.18 257 234 349 532 293 
8 90.26.02 270 884 ; 734 243 737 
90.27 315 241 335 477 557 
9 90.14 820 724 1 159 1 028 994 
90.15 , 180 72 168 134 76 
90.16 969 976 1 155 1 430 2 160 
90.21 533 1 036 639 
90.22 524 228 403 241 338 
90.23 291 276 460 506 636 
90.24 1 955 1 636 2 077 2 885 3 544 
90.25 - 609 928 1 043 824 1 181 
90.29 1 121 1 523 1 659 1 547 2 135 
678.4 73.19 125 1 473 233 71 « 
693.2 73.26 - 3 - 209 435 
696.05 82.13 39 84 81 217 236 
608 120 42 6 10 18 
2 83.03 113 38 7 9 17 
4 73.30 7 4 1 1 1 
812.01 73.37 19 25 50 60 125 
821.02 94.02 638 115 314 105 310 
864 481 . 293 653 681 925 
2.(3) 91.05 267 69 . 400 367 546 
2.(4) 91.06 214 224 253 314 379 
894.5 97.08 11 - 13 11 67 
895.11 . 83.04 2 1 1 6 12 
897.1.(3) 71.14 262 303 233 153 233 
899 108 352 16 76 62 
2.7 96.06 11 20 11 46 47 
5.7 98.16 4 8 3 8 3 
9.9 88.05 93 324. 2 22 12 
Total 315 647 393 590 437 219 576 298 750 395 
Fuentes División Conjunta CEPAL/OHUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente AIADI), 
Importación global, Colombia, CEP/Repartidos Nûs. 1 616.1; 1 673.5; 1 706.2; 1 803.5 y 
1 906.4, Rev. 1, para los anos 1973, 1974, 1975, 1977 y 1978, respectivamente, 
a/ Excite 1976. 
- bl -
Cuadro 12 
CHILE: IMPORTACIONES I® BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-l978a/ 
(Hiles de dólares cif) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 
676 3 350 3 221 5 885 2 287 897 
73.16.01 1 161 1 498 4 786 1 124 373 
73-16.02 2 189 1 723 1 099 1 163 524 
679 4 438 1 268 3 657 63 1 331 
73.40.01 2 310 829 8 5 
73.40.02 .334 379 398 - 4 
73.40.03 . 1 794 835 2 430 55 1 322 
692.1 377 1 436 1 997 1 709 
73.22 278 975 1 261 .266 371 
74.09 - - - 7 -
76.09 - - - 9 14 
3 73.24 99 461 735 628 1 317 
76.11 - - 1 10 7 
695 8 920 12 714 13 720 9 937 13 299 
82.01 86 242 1 632 348 549 
82.02 926 1 241 1 092 1 123 1 646 
82.03 2 293 ' 1 820 1 951 1 664 3 047 
82.04 804 1 307 1 556 1 689 2 205 
82.05 3 989 7 135 6 602 4 227 4 882 
82.06 683 882 724 801 765 
82.07 139 189 163 85 205 
711 15 845 21 491 ' 24 766 20 400 34 785 
84.01 2 609 765 1 997 1 313 6 307 
84.02 385 957 708 1 108 903 
84.04 1 4 - 3 9 
84.05 35 46 189 99 899 
84.06.01 596 231 195 133 322 
84.06.02 11 805 18 482 19 415 15 272 25 049 
84.08.01 4 50 80 155 2 
84.08.02 75 35 1 404 1 121 76 
84.59.01 2 2 56 - -
84.07 242 750 387 923 662 
84.08.03 91 164 335 273 556 
712 28 939 20 660 30 635 12 534 24 553 
84.24 7 747 2 267 381 658 1 460 
84.25 3 110 6 462 7 705 2 652 5 514 
84.18.01 3 50 2 127 105 
84.26 206 714 1 256 1 735 1 077 
87.01.01 17 666 10 294 20 731 6 559 14 240 
84.27 16 319 408 495 181 
84.28 191 603 152 308 1 976 
714 2 330 7 425 25 125 19 319 25 558 
1 84.51 602 1 819 1 725 3 370 5 103 
2 84.52 1 197 3 537 2 905 4 914 4 391 
3 84.53 399 1 892 20 062 10 622 15 437 
9 84.54 132 176 433 413 627 
- 42 -
Cuadro 12 (continuaceli l) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 
9 146 16 330 8 350 16 387 11 231 
84.45 7 386 10 094 5 688 8 040 6 484 
84.43 768 2 609 890 • 346 222 
84.44 781 3 037 1 304 7 627 1 999 
84.50 211 509 466 374 526 
10 818 8 280 11 040 22 447 40 686 
84.36 966 420 390 6 608 11 923 
84.37 325 695 3 046 5 796 11 190 
84.38 3 724 3 437 2 296 3 775 4 620 
84.39 9 146 60 120 25 
84.40.01 1 414 948 1 168 3 188 7 357 
84.42 464 530 725 644 1 526 
84.41 3 916 1 683 3 355 2 116 4 045 
28 883 39 285 46 786 68 084 62 074 
84.31 1 500 1 303 885 3 751 2 185 
84.33 138 530 494 1 255 3 764 
84.32 55 133 243 62 1 407 
84.34 441 598 568 665 1 400 
84.35 626 1 207 1 290 5 801 7 942 
84.29 418 76 479 1 178 1 146 
84.30 980 3 842 2 078 3 527 5 946 
84.09 76 185 239 194 351 
84.23 16 877 23 227 33 224 27 979 28 150 
84.56 7 411 8 099 6 9 6 9 22 941 9 405 
84.57 616 84 317 731 378 
64 954 86 499 • 89 637 153 241 155 138 
84.03 10 34 43 362 949 
84.12 537 273 906 2 752 1 964 
84.13 240 255 601 514 592 
84.14 1 084 1 666 1 056 1 686 11 048 
84.15.01 3 a 2 183 1 588 6 610 9 357 
84.17.01 4 859 . 3 955 5 001 31 728 10 752 
84.10 6 514 9 289 11 779 10 863 11 867 
84.11 5 069 10 763 11 046 10 983 9 749 
84.18.02 3 707 4 025 4 935 4 434 8 310 
84.22 16 877 17 190 17 897 23 477 25 166 
87.07 1 440 2 308 5 841 5 601 6 382 
84.49 2 824 . 3 332 3 851 2 734 3 006 
84.46 •202 176 110 182 358 
84.47 967 1 178 1 068 1 482 2 291 
84.48 1 085 2 288 1 306 1 304 1 663 
84.16 118 23 172 265 801 
84.19 2 459 3 141 3 486 8 846 10 561 
84.20 638 573 609 1 766 1 590 
84.21 1 204 3 585 1 809 2 237 3 528 
84.58 14 3 - 8 123 
86.10 54 98 27 1 422 12 
84.62 6 958 10 091 6 990 6 971 8 574 
84.59.02 6 725 9 028 8 756 25 778 25 282 
84.60 1 026 694 760 1 266 i a 3 
- l a -
Cuadro 12 (contiraiaciSn 2) 
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Cuadro 16 (conclusión) 
CUCI líAB 1973 1974 1975 1977 1978 
861 10 820 17 541 15 033 16 230 23 593 
3.2 90.06 851 1 257 736 17 23 
3.3 90.11 67 73 28 346 211 
3.4 90.12 446 456 430 466 372 
3.9 90.13 63 40 91 108 133 
5 90.08 209 309 270 132 277 
6 90.09 86 169 183 275 445 
7 90.10 234 624 1 085 2 746 3 858 
90.17.02 2 749 4 090 3 230 2 507 4 138 
90.18 473 665 637 288 565 
8 90.26.02 117 138 237 523 767 
90.27 168 244 305 636 906 
9 90.14 477 456 626 493 643 
90.15 235 87 109 115 184 
90.16 859 3 446 1 613 1 539 . 1 566 
90.21 100 1 123 77 94 125 
90.22 193 .250 185 234 327 
90.23 314 465 495 625 751 
90.24 1 400 1 492 1 755 2 125 2 287 
90.25 880 780 1 190 801 648 
90.29 899 1 378 1 751 2 160 2 398 
678.4 73.19 22 - - - 7 
693.2 73.26 - 4 U 36 
696.05 82.13 181 221 257 445 705 
698 22 15 23 185 119 
2 83.03 ' 3 5 4 16 29 
4 73.30 19 10 19 169 90 
812.01 73.37 106 142 . 198 248 281 
821.02 94.02 249 272 905 232 3 » 
864 2 U 346 391 567 951 
2.(3) 91.05 88 115 122 310 504 
2.(4) 91.06 123 231 269 257 447 
894.5 97.08 - - 5 10 775 
895.11 83.04 3 1 3 11 17 
097.1.(3) 71.14 18 19 42 14 12 
899 17 25 40 63 70 
2.7 96.06 17 24 39 32 39 
5.7 98.16 - - - 31 30 
9.9 88.05 - 1 1 - 1 
Total 330,410 393 535 455 498 518 019 619 875 
Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente ALADI), 
Importación global, Chile, CEP/Repartidos, Nfis. 1 616.2; 1 673.1; 1 706.8; 1 803-9 y 
1 906.6, para los años 1973, 1974» 1975, 1977 y 1978, respectivamente. 
a/ Excluye 1976.. 
- 4 5 -
Cuadro 13 
ECUADOR: APORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 197>1978a/ 
(Hiles de dSlares cif) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 
676 2 809 4 193 169 36 
73.16.01 2 198 - 164 123 2 
73.16.02 611 4 29 46 36 
679 B 225 292 454 
73.40.01 14 - 1 - 3 
73.40.02 10 19 3 - -
73.40.03 61 71 221 292 451 
692.1 1 017 1 053 3 306 2 514 3 622 
73.22 573 757 3 047 2 067 1 713 
74.09 - - - - -
76.09 - 4 - - -
3 73.24 444 289 161 445 1 909 
76.11 - 2 - 2 -
695 3 360 4 068 6 937 9 883 13 761 
82.01 647 899 1 235 1 585 2 057 
82.02 384 •583 999 1 527 2 065 
82.03 983 1 070 1 860 2 625 3 777 
82.04 526 701 1 554 2 755 3 315 
82.05 682 635 1 065 784 1 905 
82.06 138 172 222 595 636 
82.07 - 1 2 12 4 
711 8132 13 872 24 695 31 870 40 353 
84.01 1 340 3 057 4 931 2 451 2 180 
84.02 81 80 104 430 222 
84.04 1 - - - -
84.05 52 316 170 798 111 
84.06.01 47 88 74 295 708 
84.06.02 6 174 9 734 16 586 26 221 3» 930 
84.08.01 - 18 2 170 51 
84.08.02 14 3 2 324 123 1 118 
84.59.01 - 6 - - 29 
84.07 407 173 403 1 339 923 
64.08.03 23 10 107 45 61 
712 10 694 23 563 47 664 34 966 43 786 
84.24 542 1 610 4 627 3 057 2 418 
84.25 687 1 659 9 OóO 4 659 5 013 
84.18.01 2 8 34 20 12 
64.26 65 142 421 521 305 
87.01.01 9 209 19 418 32 507 24 657 34 175 
84.27 79 245 122 6 10 
84.28 110 474 693 2 046 1 853 
714 3 364 5 002 10 552 9 260 11 692 
1 84.51 1 02? 1 887 3 402 2 829 4 225 
2 84.52 2 013 1 977 2 376 1 163 1 115 
3 84.53 55 705 3 973 4 630 5 526 
9 84.54 269 408 801 638 1 026 
- 46 -
Cuadro 13 (continuaeiSn l) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 
715 1 987 5 474 9 501 8 913 14 552 
64.45 ' 1 779 5 183 7 551 7 954 12 419 
84.43 a 31 112 i a 111 
84.44 116 126 1 676 563 1 746 
84.50 84 63 V 162 275 276 
717 8 866 12 374 23 703 26 792 42 695 
84.36 1 701 2 377 7 358 5 504 9 384 
84.37 2 829 3 031 5 525 7 720 12 839 
84.38 1 315 1 177 1 616 2 363 3 373 
84.39 8 71 19 10 17 
84«, 40.01 1 271 1 837 3 673 3 183 7 893 
84.42 126 284 1 101 1 198 1 467 
84.41 1 636 3 131 4 211 6 814 7 722 
718 13 312 22 871 47 325 54 591 78 702 
84.31 757 539 1 903 795 3 582 
84.33 265 600 963 1 773 3 046 
84.32 23 36 111 141 1 472 
84.34 245 , 404 477 730 684 
84.35 1 293 2 357 3 831 5 116 6 410 
84.29 523 709 1 243 1 913 1 618 
84.30 1 933 2 641 5 asi 11 240 11 942 
84.09 145 445 9 a 2 432 1 856 
84.23 5 691 12 455 26 027 25 445 29 894 
84.56 2 050 2 510 5 446 4 339 17 449 
84.57 387 111 552 667 549 
719 23 936 37 920 69 134 . 97 749 131 408 
1 84.03 83 88 156 154 298 
84.12 986 1 727 3 754 7 697 6 226 
84.13 220 614 579 310 268 
84.14 322 730 1 034 1 899 7 934 
84.15.01 946 1 531 1996 4 942 5 057 
84.17.01 1 725 1 957 2 853 4 555 5 924 
2 84.10 2 091 3 540 11 743 10 750 11 415 
84.11 2 017 4 670 6 189 7 087 9 061 
84.18.02 1 398 2 177 4 330 6 296 6 554 
3; 84.22 2 212 3 051 5 673 10 572 16 693 
87.07 153 390 1 956 1 865 4 048 
5 84.49 168 426 795 2 440 3 946 
84.46 229 312 558 494 1 099 
84.47 915 1 299 2 305 2 089 2 344 
84.48 266 688 992 1 541 2 106 
6 84.16 48 17 191 130 1 356 
84.19 1 439 2 689 2 866 5 823 10 700 
84.20 292 530 730 1 322 1 298 
84.a 899 1 753 2 908 3 262 4 607 
84.58 _ - 2 
66.10 18 - 3 
7 84.62 1 038 1 296 1 947 2 675 3 445 
6 84.59.02 5 939 6 818 14 014 20 388 24 646 
9.1 84.60 532 603 1 653 1 453 2 361 
- 1+7 -
Cuadro 13 (continuación 2) 
CUCI NAB 1975 1974 1975 1977 1978 
722 10 128 12 978 24 a u 36 771 53 853 
85.01 ? 606 9 5 a 18 137 28 662 42 130 
85.19 2 522 3 444 6 674 8 109 11 723 
724.9 3 661 5 695 8 055 9 022 11 254 
85.13 929 4 079 4 187 5 114 5 406 
85.14 396 548 1 OTO 940 1 557 
85.15.03 2 336 1 068 2 798 2 968 4 291 
726 818 708 1 896 1 631 4 133 
90.17.01 442 317 398 649 836 
90.20 376 391 1 498 982 3 297 
729 2 546 3 770 7 085 9 198 12 017 
4.2 85.09 885 1 126 1 699 2 773 3 365 
5 90.26X1 272 371 761 870 671 
90.28 394 498 1 083 1 283 1 567 
6 85.05 3 a 660 1 073 1 039 1 276 
7 85.22.01 - 6 13 - -
9.1 85.02 6 13 40 204 76 
9.2 85.11 495 Ö92 2 126 2 439 4 148 
9.5 85.16 88 49 99 199 679 
9.4 85.17 64 46 102 299 196 
9.9 85.22.02 a 67 89 92 239 
751 207 125 135 95 276 
86.01 - - - - -
86.02 - - - - -
86.03 - — « - • 
86.04 - - - - -
86.05 - - - - -
86.06 - 1 - -
86.07 - 18 8 -
86.08 - 14 - 83 197 
86.09 207 110 117 4 79 
732 32 913 54 752 90 058 142 252 139 470 
2 87.02.02 105 351 659 479 858 
3 87.02.03 29 110 45 904 70 115 122 802 115 021 
4 87.03 3Ö5 719 2 050 2 930 6 459 
5 87.01.02 - 3 436 10 416 12 106 12 976 
7 87.04.02 3 313 4 342 6 818 3 935 4 156 
733.3 2 a 821 2 245 1 597 2 169 
87.14 2 a ea 2 245 1 597 2 169 
734 2 344 1 263 296 1 989 3 054 
88.02 1 218 845 38 1 141 2 488 
88.01 - « - - -
88.03 1 126 416 258 848 566 
735 586 5 859 238 7 542 28 897 
3 89.01.02 586 5 788 200 6 229 26 242 
9 89.02 - 7 - 2 -
89.03 - 12 642 1 008 5 
89.05 - 52 96 303 2 650 
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Cuadro 16 (conclusión) 
CUCI HAB 1973 1974 1975. 1977 1978 
661 3 910 5 685 11 531 15 514 18 782 
3.2 90.06 2 - 1 3 3 
3.3 90.11 8 18 76 54 34 
3.4 90.12 144 174 446 497 259 
3.9 90.13 18 10- 18 46 64 
5 90.08 77 156 177 157 241 
6 90.09 27 58 122 104 119 
7 90.10 29 241 1 488 1 694 2 277 
90.17.02 928 1 164 2 473 4 180 4 591 
90.18 32 43 161 207 341 
8 90.26.02 228 300 273 507 711 
90.27 32 78 162 U O 227 
9 90.14 457 713 1 234 1 350 2 034 
90.15 47 48 78 114 98 
90.16 517 681 1 092 1 579 2 166 
90.a 295 460 1 061 1 283 844 
90.22 166 134 417 464 436 
90.23 63 154 303 264 368 
90.24 420 715 803 941 1 331 
90.25 112 252 877 1 537 1 908 
90.29 308 150 369 423 710 
678.4 73.19 27 - 63 8 3 
693.2 73.26 3 - - - -
696.05 82.13 73 108 88 132 158 
698 115 126 69 391 519 
2 63.03 109 113 , 80 385 506 
4 73-30 6 13 9 6 13 
812.01 73.37 38 2 27 35 54 
821.02 94.02 592 177 302 222 595 
864 78 71 124 163 350 
2.(3) 91.05 78 68 106 143 308 
2.(4) 91.06 - 3 18 20 42 
894.5 97.08 - 3 3 - 2 
895.11 83.04 7 25 23 41 64 
897.1.3 71.14 1 - 1 - -
899- 2 62 1 6 5 
2.7 96.06 - - - - 4 
5.7 98.16 2 23 1 6 -
9.9 68.05 - 59 - - 1 
Total 135 659 a 8 541 390 908 503 608 628 041 
Fuente» División Conjunta CEPA1/0NUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente ALADI), 
Importación global, Ecuador» CEP/Repartidos, Nfis. 1 616.6; 1 673.6; 1 706.4; 1 603.7 y 
1 906.7, para los años 1973» 1974, 1975, 1977 y 1978, respectivamente. 
a/ Excluye 1976.. 
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Cuadro 14 
MEXICO: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE U NAB, 1973-1977*/ 
(Miles de dólares cif) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 
676 11 417 17 640 19 229 19 354 
73.16.01 10 760 15 701 15 328 17 519 
73.16.02 657 1 939 5 901 1 835 
679 773 1 826 774 1 852 
73.40.01 307 1 161 300 1 158 
73.40.02 344 325 119 269 
73.40.03 122 340 355 425 
692.1 2 896 2 878 2 176 12 368 
73.22 2 203 1 792 2 900 8 776 
74.09 - - - -
76.09 - 4 - 2 
3 73.24 666 1 003 2 145 3 591 
76.11 5 79 28 19 
695 23 832 27 577 32 755 30 902 
62.01 455 443 566 470 
87.02 1 196 1 646 1 782 2 124 
p.03 2 104 3 024 4 381 4 669 
82.04 2 886 3 992 5 465 4 997 
¿2.05 15 926 16 450 18 156 15 515 
82.06 1 118 1 702 2 053 2 651 
82.07 14? 320 333 476 
711 135 744 145 404 160 679 180 506 
84.01 9 965 6 170 15 810 27 044 
84.02 2 934 7 177 5 176 6 359 
84.04 4 2 45 2 
84.05 15 186 16 445 10 010 31 185 
64.06.01 591 704 - -
64.06.02 63 997 82 458 118 198 84 240 
84.08.01 5 811 6 347 7 173 U 694 
84.08.02 28 623 17 995 7 387 2 309 
84.59.01 - - - -
84.07 2 851 2 839 4 085 2 938 
84.06.03 3 782 5 267 12 995 14 735 
712 64 866 102 311 119 076 59 656 
84.24 5 120 5 026 11 048 5 774 
84.25 8 952 26 931 42 864 18 362 
84.18,01 107 147 300 115 
84.26 1 155 767 774 1 635 
87.01.01 50 353 67 485 62 666 31 570 
84.27 255 570 289 1 225 
84.28 963 1 385 1 137 1 177 
714 49 530 55 662 66 034 58 711 
1 84.51 5 679 7 464 10 635 9 468 
2 84.52 11 209 9 446 9 528 7 757 
3 64.53 30 501 36 563 43 599 39 674 
9.1 84.54 2 141 2 189 2 072 1 812 
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Cuadro 17 (continuaci&n 2) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 
715 64 242 • 96 858 171 173 126 225 
84.45 52 419 80 140 111 963 86 507 
84.43 1 948 ' 3 328 27 203 6 O69 
81.44 9 421 12 565 30 940 33 175 
84.50 454 825 1 067 474 
717 96 626 132 396 140 015 94 903 
84.36 22 594 55 707 53 371 19 650 
84.37 37 449 27 179 35 770 31 594 
84.38 8 247 11 369 14 460 16 253 
84.39 68 132 155 64 
84o40.01 16 316 21 983 17 623 9 169 
84.42 2 270 2 803 3 742 3 301 
84.41 9 682 13 223 14 894 14 872 
718 126 792 156 953 182 401 158 103 
84.31 13 266 32 053 21 976 a 136 
84.33 5 578 7 564 8 378 8 233 
84.32 1 933 1 868 2 907 2 s a 
84.34 2 726 4 380 3 919 3 703 
84.35 19 738 16 520 25 9 a 18 873 
84.29 732 1 186 2 329 4 181 
84.30 11 037 11 719 13 430 8 301 
84.09 1 092 1 275 3 158 1 385 
84.23 49 710 48 460 68 040 65 572 
84.56 18 164 28 976 29 091 a 892 
84.57 2 816 2 951 3 252 2 001 
719 263 615 359 184 543 882 465 870 
1 84.03 816 1 139 2 301 4 106 
84.12 2 637 2 883 3 620 2 789 
84.13 1 819 2 425 3 864 4 730 
84.14 16 687 20 374 75 085 ( 12 766 
64.15*01 3 914 4 775 6 398 5 484 
84.17.01 20 334 31 023 48 936 64 120 2 84.10 23 295 30 552 43 471 62 706 
84.11 27 461 31 199 49 092 68 456 
84o18.02 9 376 13 762 19 905 22 124 
3 84.22 19 846 35 784 63 059 38 131 
87.07 3 677 5 375 10 180 3 994 
5 84« 49 4 133 4 690 9 132 4 510 
84.46 935 940 1 457 2 292 
84.47 5 128 8 037 5 683 5 245 
84.48 8 155 10 382 11 017 10 424 
6 84.16 1 478 2 618 2 078 2 269 
84.19 18 239 21 128 28 293 19 090 
84.20 3 753 3 640 4 497 3 329 
84.21 5 399 7 591 6 242 4 155 
84.58 275 355 175 233 
86.10 70 211 139 24 
7 84.62 21 099 28 473 37 169 34 156 
6 84.59.02 57 151 79 331 101 569 79 868 
9.1 84.60 7 938 8 614 10 520 10 869 
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Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI NAB 1973 
722 151 481 
85.01 73 947 
85.09 57 534 
724.9 109 813 
85.13 56 984 
85.14 2 567 
85.15.03 50 262 
726 11 600 
90.17.01 2 845 
90.20 8 755 
729 47 020 
4.2 85.09 3 828 
5 90.26.01 4 073 
90.28 22 958 
6 85.05 2 399 
7 85.22.01 
9.1 85.02 2 240 
9.2 85.11 7 910 
9.3 85.16 873 
9.4 85.17 860 
9.9 85.22.02 1 879 
731 58 763 
86.01 8 
86.02 115 
86.03 43 608 
86.04 76 
86.05 413 
86.06 1 421 
86.07 2 505 
86.08 298 
86.09 10 519 
732 109 191 
2 87.02.02 30 
3 87.02.03 83 058 
4 87.03 5 115 
5 C7.01.02 9 186 
7 87.04.02 11 802 
733.3 3 582 
87.14 3 582 
734 34 448 
88.02 26 246 
88.01 8 
88.03 8 194 
755 32 434 
3 89.01.02 21 801 
9 89.02 496 
89.03 10 050 
89.05 87 
1974 1975 1977 
97 995 155 180 208 036 
58 387 86 815 124 238 
39 606 68 365 85 798 
84 645 82 045 97 598 
62 027 56 941 68 272 
2 162 2 741 2 610 
20 454 23 363 26 516 
12 754 14 188 19 6ll 
4 995 5 239 6 730 
7 759 8 949 12 881 
57 579 72 550 66 533 
6 408 5 773 5 034 
4 160 760 2 141 
28 875 44 068 34 346 
3 932 4 376 4 161 
4 
2 702 3 322 4 680 
7 599 9 715 7 302 
643 483 3 966 
1 a i 1 438 2 165 
2 043 2 595 2 738 
77 089 196 647 73 709 
3 34 
523 529 625 
35 026 65 442 2 394 
282 852 3 134 
1 305 214 43 035 
1 680 1 410 548 
21 427 71 955 4 581 
260 444 759 
16 585 55 789 18 635 
155 283 137 259 64 675 
709 1 925 549 
106 502 27 265 25 399 
10 850 18 161 5 993 
30 409 89 682 32 669 
6 813 226 65 
6 076 5 699 2_746 
6 076 5 699 2 746 
55 000 48 168 44 867 
50 990 44 816 36 961 
7 42 7 
4 003 3 310 7 899 
119 008 42 670 106 536 
112 817 41 227 100 587 
2 046 84 
3 881 1 117 7 665 
263 242 284 
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Cuadro 16 (conclusión) 
CUCI «AB 1973 1974 1975 1977 
661 65 160 77 055 72 846 77 967 
3 .2 90.06 140 218 76 79 
3 . 3 90.11 496 398 984 370 
3 . 4 90.12 2 460 2 811 3 064 2 316 
3 . 9 90 .13 284 283 a i 428 
5 90.08 3 327 4 688 3 537 2 390 
6 90.09 2 008 2 590 2 064 1 780 
7 90.10 10 993 14 689 9 596 9 127 
90.17.02 8 167 10 427 5 937 11 052 
90.18 1 271 1 423 1 976 2 475 
8 90.26.02 674 922 4 558 1 299 
90.27 1 737 1 725 1 769 1 869 
9 90.14 3 230 5 425 6 877 6 314 
90.15 535 710 743 451 
90.16 5 935 8 551 8 131 7 772 
90.21 3 845 3 049 1 142 2 454 
90.22 1 703 1 697 2 853 1 181 
90.23 1 094 1 366 1 313 1 364 
90.24 6 106 7 832 8 988 11 114 
90.25 5 127 2 151 3 007 3 464 
90.29 6 028 6 253 6 000 10 668 
678.4 73.19 582 742 297 87 
693.2 73.26 39 23 a 1 
6(96.05 82.13 341 550 3 a 4 l4 
698 210 263 384 208 
2 83.03 127 155 183 174 
4 73.30 83 128 201 34 
812.01 73.37 231 85 165 504 
821.02 94.02 1 294 1 365 1 009 667 
864 3 654 3 280 3 638 4 560 
2.(3) 91-05 2 456 1 839 1 991 2 330 
2 . ( 4 ) 91.06 1 198 1 441 1 647 2 230 
894.5 97.08 271 485 480 299 
895.11 83.04 15 2 15 2 
897 .1 . (3 ) 71.14 57 92 261 205 
899 92 160 282 55 
2.7 96.06 7 17 50 14 
5 . 7 98.16 45 29 45 9 
9 . 9 66.05 40 114 187 32 
Total 1 446 611 1 848 236 2 292 501 1 979 752 
Ftentei División Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente 
ALADI), Importación global, México , CEP/Repartidos, Nfis. 1 616.4 y 1 673, para los 
anos 1973 y 1974, respectivamente, y Anuarios de comercio exterior, 1975 y 1977. 
a/ Excluye 1976.. 
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Cuadro 15 
PARAGUAY« IMPORTACIONES DE BIENîS DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA MAB, 1975-19792/ 
(Miles de dólares cif) 
CUÇI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
676 _ 1 3 4 47 
75.16.01 - - 2 4' 47 
73.16.02 - 1 1 - -
679 20 515' 44 115 1 35 
75.40.01 - - - I 1 
73.40.02 - 22 21 - 34 
73.40.05 20 293 94 - -
692.1 119 179 500 787 1 IIP i 9ea 
75.22 11 33 776 1 023 1 619 
74.09 - 34 - - -
76.09 - 5 - - -
3 75.24 108 107 U 87 369 
76.11 - - - - -
695 1 142 1 346 1 473 2 454 4 224 4 456 
82.01 584 813 552 1 401 1 102 
82.02 51 113 287 509 454 
82.03 205 229 639 1 243 1 591 
82.04 262 149 599 589 744 
82.05 33 33 459 310 403 
82.06 7 9 94 172 162 
82.07 - - 4 - -
711 1 560 2 087 3 908 2 651 3 579 4 429 
84.01 415 804 560 481 1 159 
84.02 - 55 59 37 22 
84.04 28 15 13 2 15 
84.05 - 64 6 268 74 
84.06.01 18 16 7 65 -
84.06.02 1 088 997 2 007 2 633 3 020 
84.08.01 - - ^ - -
84.08.02 - 11- 2 67 23 
84.59.01 - - 1 - 20 
84.07 2 58 2 1 6 
84.08.03 9 67 14 25 90 
712 9 925 8 366 8 748 19 984 19 045 23 428 
84.24 1 469 1 619 2 780 2 679 2 518 
84.25 1 369 2 951 5 484 4 576 4 792 
84.18.01 - 2 - 13 1 
84.26 33 3 - 30 92 
87.01.01 6 725 3 729 11 566 11 606 15 618 
84.27 5 1 - 6 -
84.28 324 61 154 135 407 
714 542 701 1 50C¿/ 2 421 1 762 1 993 
1 84.51 139 185 477 621 656 
2 84.52 278 269 399 447 467 
3 84.53 2 152 1 490 588 611 
9.1 84.54 123 95 55 106 259 
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Cuadro 17 (continuación l) 
I NAB 1975 1974 1975 1977 1978 1979 
128 272 504 698 2 807 
64.45 116 259 617 673 1 839 
84.45 - 1 - - -
64.44 - - - - 917 
84.50 12 12 56 25 51 
1 692 1 251 1 485 2 752 2 876 4 297 
84.56 1 005 655 1 316 460 1 073 
84.37 14 115 52 177 357 
84.58 519 168 257 412 481 
84.59 - 1 10 - 1 
84.40.01 65 279 88 108 416 
84.42 72 17 268 144 590 
84.41 219 291 761 1 575 1 379 
4 554 4 305 5 896 13 260 6 721 14 270 
84.31 - - 201 1 -
84.35 19 11 164 74 107 
84.52 - 3 14 18 15 
84.54 64 30 90 72 112 
84.55 227 141 656 652 554 
84.29 . 75 107 27 215 209 
84.50 598 1 107 703 486 968 
84.09 - - 6 - 167 
84.25 5 552 2 747 9 822 4 866 10 141 
84.56 219 159 1 577 555 1 997 
84.57 - - - - -
1 4 854 6 181 10 200 11 369 14 405 24 545 
1 84.05 11 127 5 - 1 
84.12 655 445 1 131 1 152 1 533 
84.15 - 2 2 20 7 
84.14 55 15 14 28 100 
84.15.01 999 598 391 588 274 
84.17.01 97 295 324 375 2 015 
2 84.10 219 224 613 936 1 461 
84.11 77 122 624 655 1 715 
84.16.02 14 248 637' 891 892 
3 64.22 204 590 1 540 1 810 3 255 
67.07 - 55 182 204 530 
5 64.49 2 514 1 926 1 671 1 862 
84.46 45 30 10 63 424 
84.47 244 1 038 616 453 819 
84.46 8 64 50 43 60 
6 84.16 - - 2 „ 
84.19 149 137 109 933 1 149 
84.20 61 103 206 236 338 
84.21 511 428 963 1 312 1 517 
84.58 _ 
86.10 - _ m 
7 84.62 - 198 542 692 745 
8 84.59.02 1 675 896 1 467 2 311 5 635 
9.1 84.60 30 31 15 50 213 
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Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
722 7 836 3 368 6 135 6 301 9 141 8 377 
85.01 7 067 1 618 2 809 3 004 4 417 
85.19 769 1 750 3 492 6 157 3 960 
724.9 4 033 1 579 1 700^/ 9 447 6 150 5 522 
85.13 3 500 1 118 5 402 4 415 4 326 
85.14 29 59 119 135 259 
85.15.03 504 402 3 926 1 600 937 
726 601 146 212 1810 679 3 037 
90.17.01 584 121 534 596 2 655 
90.20 17 25 1 276 83 382 
729 301 846 1 000,5/ 1 230 3 064 2 511 
42.85.09 10 116 217 348 491 
5 90.26.01 222 99 268 297 614 
90.28 6 120 296 1 220 645 
6 85.05 20 54 105 138 255 
7 85.22.01 - - - - -
9ol 85.02 - 1 15 8 8 
9-2 85.11 43 83 228 588 340 
9-? 85.16 - 328 26 14 44 
9.4 85.17 - 8 48 86 83 
9.9 85.22.02 - 37 27 365 31 
751 17 36 JS2 9 54 44 
86.01 - - - - -
86.02 - - - « -
86.03 - - - - -
B6.04 - - - - -
86.05 - m - -
86.06 - » - - - -
86.07 - - 1 6 36 
86.08 - 1 - 11 1 
86.09 17 35 8 37 7 
732 7 304 15 434 20 000£/ 28 644 35 189 41 956 
2 87.02.02 155 907 2 590 3 135 2 478 
3 87.02.03 4 638 8 865 21 474. 26 891 33 246 
4 87.03 46 185 1 000 440 1 788 
5 87.01.02 326 4 743 1 627 1 167 2 612 
7 87.04.02 2 139 734 1 953 3 556 1 832 
733.3 523 820 i ooo£/ 1^200 731 1 296 
87.14 523 820 1 200 731 1 296 
734 75 58 721 79 10 421 29 
88.02 31 « 44 10 412 27 
88.01 - - - - 1 
88.03 44 58 35 9 1 
735 1 4 25? 17 213 125 
3 89.01.02 1 4 17 212 125 
9 89.02 - - -
89.03 - - - - -
89.05 - - - 1 _ 
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Cuadro 11 (conclusión) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
861 718 838 1 000 1 652 2 279 2 348 
3.2 90.06 8 - - - 1 
3.3 90.11 - 3 11 3 
3.4 90.12 51 39 37 35 9 
3.9 90.13 - 3 11 - 68 
5 90.08 57 49 75 53 58 
6 90.09 - 11 52 120 107 
7 90.10 - 84 240 513 580 
90.17.02 267 186 137 486 454 
90.18 2 19 13 15 10 
8 90.26.02 98 55 342 39 12 
90.27 - 5 33 47 60 
9 90.14 77 92 203 403 163 
90.15 3 3 17 18 5 
90.16 71 83 119 180 277 
90.21 - 6 23 42 7 
90.22 - 4 3 32 133 
90.23 ZL 36 54 76 73 
90.24 22 39 185 147 295 
90.25 41 99 64 29 23 
90.29 - 26 44 33 10 
678.4 73.19 — 1 110 18 12 -
693.2 73.26 2 - - - -
696.05 82.13 9 18 49 71 88 
698 9 12 85 26 283 
2 83.03 3 12 77 86 283 
4 73.30 6 - 8 - -
812.01 73.37 34 6 6 43 3 
821.02 94.02 15 12 64 V 58? 
864 5 13 300 33 38 
2.(3) 91.05 5 11 298 29 38 
2.(4) 91.06 - 2 2 4 -
894.5 97.08 - - - - -
895.11 83.04 7 - 15 4 7 
897.13 71.14 17 - - 11 -
899 _ • 1 JB 1 
2.7 96.06 - - 1 5 -
5.7 98.16 - - - 1 
9.9 88.05 - - - 3 -
Total 46 003 49 284 66 31/£/ 107 358 122 589 148 519 
Fuentet División Conjunta CEPAL/OUUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente AUUJI), 
Importación global, Parag¡qayt CEP/Repartidos, N£s„ 1 616*8; 1 673.8; 1 803.6; 1 906 y 1 964.1, 
para los años 1973, 1974, 1977, 1978 y 1979» respectivamente. No se dispone de información en 
rubros de la NAB para el «ño 1975. 
a/ Excluye 1976. 
b/ Cifras parcialmente estimadas. 
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Cuadro 16 
PÍHU: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-1977.2/ 
(Hiles de dólares cif) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 
676 541 935 6 701 1 691 
73.16.01 361 647 6 403 508 
73.16.02 180 88 298 1 183 
679 1 274 2 099 3 331 2 657 
73.40.01 7 - - -
93-40.02 - - - -
73.40.03 1 267 2 099 3 331 2 657 
692»! 716 1 314 3 363 4 884 
73-22 540 9.11 2 078 2 612 
74.09 2 - - -
76.09 15 111 718 -
3 73.24 159 276 567 2 272 
76.11 m 15 - -
695 10 469 11 920 20 927 12 773 
82.01 524 616 923 517 
82.02 819 637 1 272 911 
82.03 1 955 1 694 2 500 . 1 689 
82.04 1 619 1 743 2 074 2 390 
82.05 5 105 6 636 13 239 6 427 
82.06 392 532 708 759 
82.07 55 43 211 80 
711 24 105 33 314 43 357 53 893 
84.01 551 411 1 047 11 545 
84.02 204 128 165 530 
84.04 - » - -
84.05 122 392 5 407 2 621 
84.06.01 74 338 228 104 
84.06.02 19 359 29 204 31 341 29 604 
84.08.01 - 42 363 -
84.08.02 2 492 37 3 049 6 981 
84.59.01 - - - -
84.07 1 072 2 435 1 358 1 896 
84.08.03 231 326 399 412 
712 18 873 11 433 20 741 10 367 
84.24 625 1 215 1 734 413 
84.25 971 1 611 2 256 951 
84.18.01 - - 46 1 
84.26 52 68 1 714 165 
87.01.01 16 122 6 797 13 683 8 478 
84.27 27 4 40 53 
84.28 1 076 1 717 1 266 306 
714 13 141 13 737 18 568 11 084 
1 84.51 4 521 3 961 7 169 3 719 
2 84.52 3 979 3 557 4 870 2 723 
3 84.53 4 128 4 702 5 666 3 874 
9.1 84.54 513 751 863 768 
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Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 
715 8 354 12 162 20 177 10 729 
84.45 6 552 9 344 14 581 8 747 
' 84.43 501 ' 795 2 349 499 
84.44 1 032 1 164 2 691 1 088 
84.50 269 425 556 395 
717 40 874 34 770 62 508 28 002 
84.36 15 723 9 001 24 665 10 529 
84.37 11 033 10 396 13 775 2 836 
84.38 4 331 4 089 8 771 5 811 
84.39 38 11 128 2 
84.40.01 5 923 6 113 7 990 3 509 
84.42 524 795 962 667 
84.41 3 302 4 364 6 a ? 4 648 
718 39 204 62 193 100 713 75 522 
84.31 613 1 578 928 32 882 
84.33 780 1 258 1 762 498 
84.32 363 245 127 1 237 
84.34 773 782 1 122 308 
84.35 3 235 3 301 4 180 1 816 
84.29 2 417 2 922 4 824 1 449 
84.30 6 879 8 139 12 899 3 726 
84.09 34 247 . 244 34 
84.23 14 847 23 838 32 401 12 299 
84.56 8 913 21 318 40 819 18 932 
84.57 350 . 1 228 1 407 2 341 
719 96 365 165 157 180 038 129 282 
1 84.03 34 167 608 235 
84.12 2 166 1 949 2 414 725 
84.13 ' 358 358 617 323 
84.14 3 095 8 404 16 981 3 644 
84.15.01 2 785 4 748 4 486 3 657 
84.17.01 4 458 3 508 16 511 3 636 
2 84.10 3 296 4 632 9 863 13 746 
84.11 6 419 9 290 12 887 11 264 
' 84.18.02 3 245 3 517 4 418 3 823 
5 84.22 4 121 9 027 15 947 10 147 
87.07 636 2 092 4 362 1 082 
5 84.49 2 925 4 525 3 879 3 478 
84.46 1 619 878 149 101 
84.47 823 1 402 3 233 2 863 
84.48 117 274 1 658 1 519 
6 84.16 888 1 272 265 309 
84.19 5 524 6 773 7 297 3 857 
84.20 1 106 1 081 1 226 953 
8 4 . a 1 363 1 482 2 347 1 804 
84.58 - 1 - 32 
86.10 2 128 69 4 
7 84.62 4 061 4 190 6 811 6 682 
8 84.59.02 43 906 90 973 61 194 53 330 
9.1 84.60 3 418 4 131 2 816 2 068 
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Cuadro 17 (continuación l) 
CXI NAB 1973 
722 23 323 
85.01 7 158 
85.19 16 165 
724.9 14 004 
85-13 11 262 
85.14 1 120 
85.15.03 1 622 
726 1 086 
90.17.01 529 
90.20 557 
729 6 988 
4.2 85.09 1 435 
5 90.26.01 302 
90.28 2 279 
6 85.05 716 
7 85.22.01 8 
9.1 85.02 215 
9.2 85.11 1 472 
9.3 85.16 7 
9.4 85.17 184 











732 20 734 
2 87.02.02 2 267 
3 87.02.03 2 861 
4 87.03 14 865 




734 1 894 




3 89-01.02 252 
9 89.02 49 
89.03 
89.05 22 
1974 1975 1977 
28 827 30 035 a 630 
18 672 17 960 11 496 
24 079 12 075 10 134 
15 809 17 782 30 079 
12 032 10 380 9 463 
1 415 1 426 1 380 
2 362 5 976 19 236 
2 366 2 667 2 522 
754 487 1 282 
1 612 2 180 1 240 
11 191 17 856 7 896 
1 594 1 626 1 165 
285 200 -
3 497 5 196 3 154 
1 043 1 241 1 070 
14 - -
344 628 366 
2 342 7 829 1 384 
49 - 57 
209 324 292 
1 323 812 408 
6 483 16 117 2 748 
701 310 484 
3 091 5 164 117 
- 72 158 
- 1 024 -
1 133 3 884 129 
635 3 840 -
27 7 -
1 027 1 816 1 860 
21 281 52 770 64 946 
6 523 5 343 7 633 
356 45 106 54 132 
13 490 949 3 070 
912 504 111 
- 868 -
252 1 243 2B8 
252 1 243 288 
5 466 15 470 437 
4 828 12 108 327 
638 3 362 110 
6 693 11 561 2 068 
5 984 7 363 225 
226 3 639 1 813 
1 125 -
482 434 30 
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Cuadro 16 (conclusión) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 
861 21 274 26 181 27 789 15 961 
3.2 90.06 2 18 6 -
3.3 90.11 127 249 11 8 
3.4 90.12 221 327 538 301 
3-9 90.13 46 120 131 27 
5 90.08 200 271 355 132 
6 90-09 138 197 190 168 
7 90.10 826 809 1 173 899 
90.17.02 2 922 5 274 4 717 4 302 
90.18 563 632 701 548 
6 90.26.02 331 149 273 702 
90.27 154 223 5 196 182 
9 90.14 1 508 1 695 1 284 881 
90.15 97 83 165 107 
90.16 1 759 2 215 2 261 1 605 
90.21 8 479 8 726 3 694 231 
90.22 163 261 350 181 
90.23 333 512 698 485 
90.24 689 940 3 118 2 500 
90.25 1 950 2 787 1 802 1 116 
90.29 766 693 1 126 1 586 
678.4 73.19 - 178 24 5 
693.2 73.26 184 95 183 114 
696.05 82.13 200 284 377 105 
698 212 907 91 1 
2 83.03 14 636 75 1 
4 73.30 198 271 16 -
812.01 73.37 7 183 11 116 
821-02 94.02 50 65 271 163 
864 289 287 330 370 
2.(3) 91.05 54 2 232 293 
2.(4) 91.06 235 285 98 77 
894.5 97.08 - - -
895.11 83.04 36 60 42 -
897.1.3 71.14 74 61 66 68 
899 i& hk 2L 26 
2.7 96.06 44 44 66 25 
5.7 98.16 5 5 1 
9.9 88.05 - - - -
Total 345 730 475 74? 675 180 490 427 
Fuente* División Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre la base de cifras de la ALALC, (actualmente 
ALADI), Importación global, Perú, ca>/Repartidos, Nfls. 1 616*7; 1 675.7; 1 706.6 y 
1 803.2, para ios aríos 1973, 1974, 1975 y 1977, respectivamente. 




URUGUAY? IIIPORTACIOHES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-1979a/ 
, (Miles de dfilares cif) 
73-16.02 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
676 1 287 13 12 
73.16.01 13 12 
73.40.01 -
73.40.02 - - - -
73.40.03 -
692.1 70~/ 65—/ 222 .312 646 947 
73.22 15 - 9 19 
74.09 - - - -
76.09 -
3 73.24 207 312 560 926 
76.11 77 2 
695 797 979 1 784 2 579 2 732 5 192 
82.01 81 73 85 144 
82.02 310 305 382 806 
82.03 553 585 743 1 385 
82.04 154 374 363 686 
82.05 393 742 647 1 610 
82.06 279 467 452 488 
82.0? 14 33 60 73 
711 1 973 1 154 5 425 6 142 3 720 6 134 
84.01 137 311 22 139 
84.02 37 176 11 36 
84.04 -
84.05 56 533 9 64 
64.06.01 21 49 14 34 
64.06.02 5 014 5 013 3 56? 5 820 
84.08.01 33 
64.08.02 - - - -
84.59.01 -
84.07 71 47 29 25 
84.08.03 56 13 68 16 
712 4 026 8 780 13 279 12 408 10 5 a 37 548 
84.24 520 1 936 1 329 4 184 
64.25 4660 3 126 2408 4369 
84.18.01 2 - 1 4 7 
84.26 63 252 83 1 601 
87.01.01 7 995 6 896 6 550 27 065 
84.27 1 
84.28 39 198 137 3 a 
714 2 121¿/ 2 111¿/ 3 230 5 497 5 275 9 485 
1 84.51 447 1 016 1 092 1 559 
2 84.52 2 066 1 703 1 231 3 140 
3 84.53 654 2 647 2 798 4 572 
9.1 84.54 63 131 154 a 4 
- 62 -
Cuadro 17 (continuación l) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
715 78 107 1 083 6 233 2 834 5 842 
84.45 890 4 961 2 759 5 430 
84.43 - 22 158 
84.44 181 1 128 50 219 
84.50 12 55 3 35 
717 741 1 215 6 709 12 246 15 118 17 544 
84.36 1 413 1 749 2 782 5 437 
84.37 500 1 465 2 558 2 935 
84.38 1 557 1 609 1 831 2 138 
84.39 9 - 151 13 
84.40.01 420 1 760 2 392 1 973 
84o 42 1 426 3 090 1 928 1 533 
84.41 1 384 2 573 3 476 3 515 
718 981 725 5 441 16 300 14 776 22 231 
84.31 727 724 1 160 1 814 
84.33 388 350 208 936 
84.32 8 13 28 56 
84.34 144 395 763 939 
84.35 180 1 364 1 126 2 202 
84.29 510 1 192 489 247 
84.30 1 579 581 1 286 3 199 
84.09 214 853 446 252 
84.23 1 423 8 823 6 027 10 228 
84.56 703 1 828 2 802 2 148 
84.57 220 177 441 210 
719 7J30Í/ U 400JS/ 13 352 55 509 28 377 44 475 
1 84.03 - 657 6 249 
84.12 121 611 665 . 1 480 
84.13 34 60 87 153 
84.14 5 144 364 506 
84.15.01 1 406 620 2 674 3 552 
84.17.01 1 045 3 261 2 271 2 066 
2 84.10 1 572 1 812 2 197 3 889 
84.11 . 815 1 425 1 577 3 289 
84.18.02 560 940 756 1 421 
3 84.22 1 173 1 220 1 913 2 654 
87.07 306 1 112 1 065 1 797 
5 84.49 268 683 5(B 1 164 
84.46 52 66 47 356 
84.47 74 326 394 991 
84.48 151 189 232 296 
6 84.16 115 54 244 232 
84.19 625 1 224 1 779 2 196 
84.20 92 132 173 283 
84.21 181 442 461 1 670 
84.58 • - - -
86.10 - - 4 
7 84.62 2 045 1 986 1 766 2 517 
8 84.59.02 2 355 38 206 8 702 12 823 
9-1 84.60 357 339 435 887 
- 63 -
Cuadro 17 (continuaci&n 2) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
722 1 665 2 450 7 606 10 506 23 389 11 023 
85.01 4 502 6 032 19 513 5 351 
85.19 3 104 4 474 3 676 5 672 
724.9 1 060Íl/ 1 850—/ 2 549 1 678 4 275 6 155 
65.13 2 242 1 171 3 470 3 619 
85.14 191 327 345 834 
85.15.03 116 180 458 1 700 
726 46 100 252 952 594 2 356 
90.17.01 168 240 367 740 
90.20 64 712 227 1 616 
729 5 680¿/ 952 5 158 2 671 4 500 
4.2 85.09 237 575 406 801 
5 90.26.01 - 8 13 1 
90.28 351 949 848 1 452 
6 85.05 128 517 376 826 
7 85.22.01 - - - -
9.1 85.02 22 70 76 107 
9.2 85.11 152 1 168 826 1 009 
9.5 85.16 60 252 63 57 
9.4 85.17 - 5 5 167 
9.9 85.22.02 2 14 58 100 
751 622 401 207 140 2 191 17 
86.01 - - - -
86.02 - - - -
86.03 77 - 76 « 
86.04 - 104 131 17 
86.05 - - - -
86.06 - 5 -
86.07 63 - 1 979 -
86.08 - - - -
86.09 67 51 5 0 . 
752 9 SOP*/ 10 500^/ 9 694 19 745 14 356 24 335 
2 87.02.02 1 778 575 685 369 
5 87.02.03 7 848 15 238 12 845 19 942 
4 87.05 42 356 170 1 923 
5 87.01.02 - - - 893 
7 87.04.02 26 3 576 656 1 208 
735.5 88Í / U 5 ¿ / 89 230 168 866 
87.14 89 230 168 866 
734 18 66 177 103 679 2 787 
88.02 125 62 669 2 761 
88.01 - - - -
88.03 52 41 10 26 
735 - 2 299 4 803 1 691 3 326 11 203 
3 89.01.02 4 803 1 691 3 326 11 203 
9 89.02 - - - -
- 64 -
Cuadro 17 (continuaci&n 2) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
861 830 2 060^/ 1 899 3 555 4 141 6 989 
3.2 90.06 - - 2 -
3.3 90.11 9 1 - -
3.4 90.12 16 91 105 150 
3.9 90.13 12 14 78 31 
5 90.08 24 32 89 140 
6 90.09 62 130 110 219 
7 90.10 380 509 837 1 697 
90.17.02 168 782 839 1 161 
90.18 313 100 121 89 
8 90.26.02 27 10 6 410 
90.27 17 50 56 130 
9 90.14 3 57 47 57 
90.15 14 43 38 45 
90.16 181 ¿ 419 484 570 
90.21 10 48 13 
90.22 32 212 140 152 
90.23 104 139 129 207 
90.24 355 553 552 1 018 
90.25 89 196 203 264 
90.29 93 207 257 636 
678.4 73.19 - - - -
693.2 73.26 - - - -
696.05 82.13 70 172 114 297 
698 15 _ 47 
2 83.03 - 13 - 47 
4 73.30 - - - -
812.01 73.37 - 37 2 70 
821.02 94.02 15 87 73 78 
864 54 159 132 171 
2.(3) 91.05 25 83 88 106 
2.(4) 91.06 29 76 44 65 
894.5 97.08 - - - 7 
895.11 83.04 - 3 4 4 
897.1.(3) 71.14 - - - 7 
899 4 7 11 2 
2.7 96.06 - 4 - 2 
5.7 98.16 4 3 11 -
9.9 88.05 - - - -
Total 33 56C&/ 46 84¿¿/ 78 876 159 442 140 116 220 322 
Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre l a base de c i f r a s de l a ALALC (actualmente A1AD1), 
Infeortación global, Uruguay, CEP/Repartidos, Nfis. 1 706.5; 1 803.0; 1 906.5 y 1 964.2, para 
los años 1975, 1977» 1978 y 1979» respectivamente. Para los años 1973 y 1974 no se dispone de 
información de l a NAB; se ha estimado el t o t a l sobre l a base de l a CUCI. 
&/ Excluye 1976. 
b/ Cifras parcialmente estimadas. 
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Cuadro 18 
VENEZUELA; IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL CLASIFICADAS SEGUN LA CUCI Y 
EN RUBROS CORRESPONDIENTES DE LA NAB, 1973-1979a/ 
(Miles de dólares c i f ) 
CUCI I NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
1 2 116 1 509 5 456 9 894 8 358 4 874 
73.16.01 1 741 728 3 414 3 513 1 TOO 3 579 
73.16.02 375 761 2 042 6 381 6 658 1 295 
1 1 543 2 783 5 860 ¿ 5 5 1 3 988 2 558 
73.40.01 255 375 - 409 425 39 
73.40.02 326 190 866 - - -
73.40.03 962 2 218 4 992 3 142 3 564 2 519 
.1 _2 768 2 184 16 648 9 316 7 566 6 114 
73.22 1 927 869 13 664 4 346 3 169 1 456 
74.09 3 - - 63 3 .4 
76.09 2 - 16 113" 249 67 
3 73.24 467 1 275 2 959 4 734 4 044 4 499 
76.11 389 19 7 60 84 68 
19 396 32 277 40 456 102 618 102 649 91 263 
82.01 416 570 914 2.087 1 988 1 497 
62.02 644 1 822 2 324 3 509 7 436 5 133 
82.03 4 519 8 947 12 836 23 055 30 488 28 330 
82.04 8 520 5 284 8 336 47 478 24 683 20 931 
82.05 4 547 14 190 13 547 22 530. 33 402 30 813 
82.06 666 1 248 2 054 3 435 3 766 3 572 
82.07 84 216 442 524 886 987 
64 519 107 287 138 530 186 259 255 439 258 010 
84.01 4 009 3 859 4 327 8 369 14 204 56 766 
84.02 485 618 1 701 1 404 2 138 977 
64.04 1 806 22 .42 4 13 11 
84.05 1 025 650 1 037 3 898 3 700 8 069 
84.06.01 1 082 1 368 2 054 2 333 1 593 1 211 
84.06.02 44 835 77 371 94 026 108 617 165 669 136 688 
84.08.01 728 1 070 1 749 350 393 1 094 
84,08.02 3 772 16 277 22 856 44 278 35 589 32 183 
84.59.01 2 20 53 1 8 204 
84.07 2 596 822 6 999 4 617 28 922 18 115 
84.06.03 4 179 5 191 3 680 12 388 3 266 2 692 
28 381 54 783 167 245 226 568 145 652 96 646 
84.24 2 198 4 332 ? 002 8 558 5 602 5 391 
84.25 2 652 12 525 27 029 25 729 25 744 26 084 
84.18.01 38 63 291 251 498 512 
84.26 304 782 1 230 2 665 2 463 4 707 
87.01.01 21 251 35 107 126 655 181 954 101 054 55 320 
84.27 12 18 98 120 37 19 
84.28 1 926 1 957 4 664 7 291 10 254 4 613 
39 988 52 804 72 709 89 299 115 703 109 515 
1 84.51 6 507 10 146 19 940 29 010 28 119 16 454 
2 84.52 19 822 19 072 20 005 22 531 23 909 31 479 
3 84.53 6 653 19 385 28 506 32 451 57 690 55 929 







Cuadro IS (continuación l) 
CUCI BAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
715 38 902 49 476 97 077 181 997 151 438 141 772 
84.45 26 633 39 526 82 152 135 088 126 667 119 691 
84.43 4 745 2 233 7 229 30 933 3 298 8 739 
84.44 6 930 6 357 5 434 U 411 14 590 8 355 
84.50 594 1 359 2 264 4 545 6 683 4 987 
717 38 279 51 869 95 111 104 612 107 918 93 779 
84.36 6 087 11 578 29 300 31 430 30 653 14 614 
84.37 10 530 9 514 19 851 14 750 17 528 14 376 
84.38 4 560 9 617 12 894 16 496 19 159 15 690 
84.39 1 858 473 336 468 1 225 556 
84.40.01 6 536 9 820 10 669 15 321 14 181 11 214 
84.42 2 951 3 071 6 558 7 515 8 338 11 342 
84.41 5 757 7 791 13 308 18 630 26 834 25 587 
718 116 755 177 946 348 713 499 214 569 443 532 916 
84.31 7 241 15 362 22 764 9 857 11 177 7 164 
84.33 3 573 6 878 8 782 11 380 8 345. 7 090 
84.32 951 702 642 1 281 1 912 2 406 
84.34 9 077 4 218 4 284 6 194 5 319 5 205 
84.35 4 157 16 338 20 044 33 462 36 431 34 664 
84.29 2 604 3 986 13 019 17 121 11 694 7 378 
84.30 9 372 17 586 27 117 58 754 67 024 42 132 
84.09 2 135 3 162 5 938 5 765 3 657 1 671 
84.23 62 023 91 272 206 144 281 740 308 922 290 298 
84.56 15 226 17 718 37 Oil 70 078 106 917 126 857 
84.57 396 726 2 968 3 562 8 045 8 049 
719 354 291 294 830 529 752 1 632 794 1 610 013 1 041 427 
1 84.03 498 879 710 982 929 455 
84.12 11 875 11 072 10 382 23 579 31 514 37 611 
84.13 615 611 1 185 1 566 1 446 1 527 
84.14 2 794 4 036 9 522 15 106 12 714 10 631 
84.15.01 11 166 11 621 3 833 24 384 48 390 21 984 
84.17.01 11 224 17 366 24 363 38 719 45 043 55 122 
2 84.10 15 527 22 904 35 600 51 423 52 123 56 965 
84.11 27 336 65 251 92 360 120 026 120 784 102 761 
84.18u02 4 679 7 814 12 616 20 472 22 977 25 272 
3 62 023 35 574 62 809 189 117 150 651 120 341 
87.07 5-253 9 247 21 759 48 505 46 525 39 199 
5 84.49 2 543 3 478 6 265 13 021 13 849 12 262 
84.46 386 2 078 3 089 5 308 7 661 7 820 
84.47 8 259 4 137 22 898 26 687 29 345 22 106 
84.48 3 687 7 151 13 834 24 535 30 717 33 428 
6 84.16 671 854 2 120 2 152 4 441 2 077 
84.19 10 342 14 816 31 009 48 271 60 305 64 495 
84.20 2 092 3 066 4 227 5 455 6 258 5 460 
84.21 5 325 10 151 39 26 616 23 510 22 420 
84.58 612 429 389 1 557 540 929 
86.10 180 54 104 548 841 23 
7 84.62 7 422 12 112 19 586 20 604 25 674 26 351 
8 84.59.02 154 266 49 623 111 945 906 232 849 839 347 660 
9 .1 84.60 5 316 7 835 9 580 17 799 23 937 24 528 
Cuadro 18 (continuación 2) 
CUCI NAB 1973 1974 1975 1977 1978 1979 
722 ?5 277 : 2o 127 130 538 048 385 210 380 767 
85.01 69 868 50 324 71 581 445 578 284 524 281 398 
85-19 23 409 40 070 55 549 92 470 100 686 99 369 
724.9 58 562 52 103 74 322 119 664 173 144 195 980 
85.13 41 108 28 523 44 953 72 153 117 667 128 147 
85.14 3 512 4 046 6 290 14 429 22 931 22 275 
85.15.03 13 942 19 534 23 079 33 082 32 546 45 558 
726 5 912 5 442 9 665 17 924 23 719 30 496 
90.17.01 2 000 2 627 4 224 5 313 9 328. 8 817 
90.20 1 912 2 614 5 439 12 611 14 391 11 679 
729 20 505 55 545 57 795 142 765 127 429 114 552 
4.2 85.09 ' 2 111 4 746 6 637 9 971 12 777 15 485 
5 90.26.01 2 042 1 927 3 205 6 814 6 148 3 747 
90.28 4 284 8 753 12 600 25 943 38 526 41 232 
6 85.05 2 626 5 252 7 830 * 11 759 20 135 9 799 
? 85.22.01 - 5 17 49 28 11 
9.1 85.02 611 1 194 1 521 5 480 3 942 3 114 
9.2 85.11 119 8 778 2 042 65 718 35 421 28 376 
9.3 85.16 846 753 778 3 217 943 1 451 
9.4 85.17 887 1 593 2 451 4 388 2 731 2 497 
9.9 85.22.02 6 775 • 2 543 3 353 9 426 6 779 8 840 
731 1 639 2 744 5 979 9 471 4 939 9 658 
86.01 - 4 4 99 46 2 
86.02 62 624 ' 2 144 614 • 2 112 
86.03 498 944 - 1 842 • 139 1 757 
86.04 - ao ,81 * 173 135 32 
86.05 '. - 3 2 31 66 261 2 282 
86.06 17 - 36 47 133 227 
86.07 8 209 1 574 1 921 1 507 714 
86.08 ' 6 24 ITO 500 352 320 
86.09 1 107 1 419 3 457 2 669 1 752 2 212 
732 96 268 149 087 579 896 536 666 548 971 417 401 
2 87.02.02 14 928 5 436 352 492 66 750 42 106 34 091 
3 87.02.03 76 120 129 237 198 870 397 638 451 865 335 008 
4 87.03 2 565 10 597 21 974 66 173 55 510 46 865 
5 87.01.02 220 83 4 209 4 255 1 220 1 367 
7 87.04.02 435 3 932 2 353 1 850 270 70 
733.3 2 185 4 242 7 946 47 339 36 566 42 529 
87.14 2 185 4 242 7 948 47 339 36 566 42 529 
734 y 668 26 280 34 695 14 955 109 678 186 326 
88.02 5 801 22 559 30 217 12 024 105 125 179 262 
88.01 3 1 . - 130 3 3 
68.03 4 864 4 920 4 477 2 801 4 550 7 061 
735 2 650 13 231 30 199 64 906 73 971 131 628 
3 69.01.02 1 223 6 125 22 340 34 406 . 60 627 61 43O 
9 69.02 • • 696 2 752 1 446 12 935 1 725 1 437 
89.03 ' 614 4 269 6 305 17 251 11 507 67 231 
89.05 96 85 109 536 112 . 1 530 
Cuadro 18 (conclusión) 
CUCI NAB 1973 1974 - - 1975 1977 1978 1979 
861 41 258 55 142 84 276 115 762 150 936 135 141 
3.2 90.06 ' 34 84 . 93 136. 174 229 
3.3 90.11 262 81 111 849 1 839 452 
3.4 90.12 530 1 044 2 130 1 931 2 539 2 481 
3.9 90.13 498 534 825 1 769 1 854 1 539 
5 90.08 1 657 2 051 2 939 6 538 8 626 4 277 
6 90.09 706 1 227 1 927 3 126 4 944 3 885 
7 90.10 4 555 9 581 7 732 16 118 a 310 26 429 
90.17.02 2 139 5 637 15 144 16 160 a 398 19 455 
90.18 788 1 262 2 369 2 180 2 961 2 490 
8 90.26.02 1 217 1 334 469 700 960 893 
90.27 276 284 632 774 920 876 
9 90.14 1 710 2 028 3 986 6 406 6 851 6 183 
90.15 184 , 235 Í78 243 334 337 
90.16 2 615 5 093 5 965 13 528 11 635 12 584 
90.21 9 414 5 174 13 464 13 995 19 111 10 647 
90.22 605 805 875 2 097 2 904 2 670 
90.23 499 004 . 1 271 1 483 1 7B9 1 665 
90.24 7 195 8 600 13 573 13 425 16 478 15 939 
90.25 1 734 3 493 4 443 6 846 13 885 10 910 
90.29 4 440 5 768 6 149 7 458 10 424 10 980 
678.4 73.19 36 48 30 1 067 2 115 56 
693.2 73.26 - 1 53 637 5 270 71 
696.05 82.13 1 242 2 138 2 374 3 992 4 776 4 856 
698 _1 348 1 291 2 368 3 489 4 362 4 385 
2 83.03 1 261 1 028 2 126 3 339 3 634 3 765 
4 73.30 87 263 248 150 728 620 
612.01 73.37 400 971 1 765 2 056 200 1 077 
821*02 94.02 539 1 084 1 399 2 811 3 404 3 462 
864 612 1 116 2 192 3 877 4 004 3 653 
2.(3) 91.05 458 747 1 462 2 286 2 410 2 133 
2.(4) 91.06 154 369 730 1 591 1 594 1 720 
894.5 97.08 605 410 802 306 642 3 502 
895.11 83.04 220 307 382 577 450 525 
897.1.3 71.14 350 21 111 68 102 66 
899 688 152 341 194 1277 662 
2.7 96.06 40 88 199 116 360 a 6 
5.7 98.16 37 55 102 52 130 78 
9.9 88.05 611 9 40 26 787 366 
Total 1 043 900 1 269 498 2 541 279 4 672 716 4 739 384 4 035 871 
Puente' División Conjunta CEPAL/ONUDI, sobre l a base de c i f r a s de l a ALALC (actualmente A1ADI), 
laportaciSn global, Venezuela, CEP/Repartidos, Hfis. 1 616,5; 1 673.4; 1 706.0; 1 803.4; 
1 906.2 y 1 964*3» para los anos 1973, 1974, 1975, 1977, 1978 y 1979, respectivamente. 
a/ Exclqye 1976. 
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